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Introduction 
Family is the first institution to satisfy natural needs and is essential for proper function of society. From distant past 
to several decades ago, crime has been generally considered to be a manly phenomenon and female offenders in 
society were relatively uncommon and few. However, nowadays women's crime is considerable and because women 
generally are mothers, their delinquency has negatively affected their families. The relationship between mother and 
child is very important, especially during the first stages of a child’s life. Research show that if this relationship is 
damaged in any way, adverse consequences may follow. There are different theoretical approaches in this field, but in 
this research we used pressure theory, social control theory and ecological theory to see how family influence female 
delinquency. 
 
Material & Methods 
This  is  a  qualitative  study  of  family  influence  on 
women's delinquency in Isfahan city. Our sample was 
selected from women’s  ward in the  central prison  of 
Isfahan  to  be  interviewed  in-depth.  After  interviews, 
the data was analyzed using thematic analysis. In this 
technique,  data  is  reduced  to  several  codes.  Then 
related  codes  are  themselves  again  reduced  to  main 
categories, and finally concepts are used in thematic-
network diagram for final description of the data.  
 
Discussion of Result & Conclusion  
After following the above stages, the main categories 
obtained  include:  a  pathological  process  of 
socialization, lake of  emotional  support, weak  family 
control, family conflict, and low socio-economic status 
of the family. Although female crime is different from 
male one and have different causes, “family context” 
certainly influence it. The results of our research show 
that  in  many  cases  female  criminals  suffer  from  an 
abnormal  family  context.  In  such  circumstances,  the 
family is unable to perform its functions properly and   
fails to supervise its children. Therefore, children may 
experience “behavioral conflicts“, “reduced care” and 
parent may "leave" children to themselves. 
We constructed these concepts from social control 
theory of Hirschi, who argues that the more individuals 
are connected with their family in terms of affiliations, 
beliefs,  engagements,  and  personal  commitments,  the 
less  they  are  likely  to  get  involved  in  criminal 
behavior. In our country, we see improvements in some 
family  relationships,  but  still  parents'  express  of 
affections are usually indirect and weak. For example, 
they have problems such as embarrassment, and fear of 
losing their authority. 
Sociological  theories  of  deviance,  such  as 
ecological theory and pressure theory, argue that social 
deviance  is  related  to  socio-economic  status  of  the 
family. Thinkers of these theories believe that families 
with low socio-economic status suffer from a sense of 
deprivation,  lake  of  adequate  conditions  of  life, 
inappropriate or zero satisfaction of needs, especially 
needs of the youth, and delayed, if any, success. These 
conditions lead to social pathology and deviant parents, 
which  in  turn  can  affect  the  tendency  of  children 
towards  delinquency  and  crime.  Generally  speaking, 
family  is  the  first  institution  to  prevent  people  from 
committing  crime.  It  can  also  serve  as  a  suitable 
context for development and growth of delinquency. 
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 ׌ف׌֩ ׌سسشب ش׌ثأت ىاًص ٍ ىاشتخد ׌ساّ֩ضب ىاض׌ه سد ُداًَاخ  
( ىاْفصا ׌ض֩شه ىاذًص ىاَسً ذٌب ׌دسَه ׌سسشب )  
 
 ،׌ًا֯ساسَخ ׌ًابس ׌لع ٴاٽٟنا ٺا٫كٶاز ׌ٖاٳتخا ٰٹٯٖ ٺٸط٪ ضا׌كٶاز  
׌ًابس ِ׌سَح   ׌ًاْفصا  ، ٴاٽٟنا ٺا٫كٶاز سقضا ׌ؾاٷقضا٦ ׌ٹدكٶاز
  
 
ُذ׌֩چ  
 ٻ٦ تؾا ׌ټٸط٪ ٵ׌تؿرٶ ٺزاٹٶاذ ٻتقاز زٹخٸ ׌ٗ׌ثَ تضٹن ٻت   تؾا ٺسق اٷت ٴآ ٻ׌اپ طت ٻٗٲاخ ٸ سٶا  .      ضز ٺزاٹٶارذ زطر٧ٯٳٖ ت׌ٟ׌٦ ٸ ׌٫ٶٹ٫ֆ
تؾا ٻٗٲاخ زط٧ٯٳٖ ׌تا׌ظضا ׌اطت ׌ثؾاٷٲ مذاق ف׌ٹذ ٝ׌اْٸ ١٣حت  .              تٲ رؾ ٸ تارث  ،سرقات طتٳٮارؾ ٸ طتتٹرذ ٺزاٹٶارذ زط٧ٯٳٖ ٻֆ طټ
ٹٶاذ زط٧ٯٳٖ ٻֆ طټ ،ؽ٧ٖطت ٸ زٹت سټاٹذ طتك׌ت ٻٗٲاخ ׌ٲ س׌سٽت طتك׌ت ٻٗٲاخ تٲ ؾ سقات طت ٻتٟقآ ٸ طتست ٺزا   زٹق  .      ٻرك׌ض ׌رٷٗ׌ ؛ٴظ ׌ت٢ٸ
ٻت ٺزاٹٶاذ ׌اًٖا ط׌اؾ ظا ،زٹق ٭׌اٳتٲ ׌ضا٧ټعت ٻت ٺزاٹٶاذ ٴا׌ٷت ٸ ؼاؾا ٸ   ׌ٳٶ ٴاسٶظطٞ ٺػ׌ٸ           ׌حرن ٸ ترؾضز ٺاض ضز ٻر٦ تقاز ضآتٶا ٴاٹت
ٺسٶاٲ ٰٸطحٲ تؾضز ٸ  ׌حن ׌ت׌تطت ظا اط׌ظ ،سٶضاص٫ت ٰس٢   ا سٶ  .   ٻرت ،ٻٮأؿٲ ت׌ٳټا ٻت ٻخٹت ات                ٸ ٴاضزارٲ ٴاٹرٷٖ ٻرت ٴاطرتذز ׌ضار٧ټعت لٹرهذ
׌ٟ׌٦ ׌ؾضطت زسن ضز ١׌٣حت ٵ׌ا ،ٻتٞط٪ تضٹن ׌ّٳ٦ تضٹن ٻت تاٗٮاُٲ طتك׌ت ٻ٦ ٵ׌ا ٻت ٻخٹت ات ٸ ٺسٷ׌آ ٭ؿٶ ٺسٶظاؾ        ٸ ٔٹريٹٲ ٵر׌ا   ط׌ أرت  
تؾا ٴاٽٟنا ٭ثٲ ׌ثټصٲ ׌طٽكٶ ٦ ضز ٴآ طت ٺزاٹٶاذ .   ٕ٢اٸ ضز ،   ضطت ،ٜسټ  ׌ؾ ط׌ أت   ٸ ٴاع׌ٲ طت ضزاٲ ٸ ضسپ ظا ٱٖا ٺزاٹٶاذ     ٻرٶٹ٪        ٝرٯترٲ ׌ارټ
تؾا ٴاطتذز ׌ضا٧ټعت  . ٻٶٹٳٶ ـٸض ٸ ٻثحاهٲ ٥׌ٷ٧ت ظا تاٖ َا ׌ضٸآزط٪ ضٹٓٷٲ ٻت ،١׌٣حت ٵ׌ا ضز    ؼطتؾز ضز ׌ط׌٪ $      ت׌زٸسرحٲ ترٯٖ ٻت
ٴا׌ٶاسٶظ ات ٻثحاهٲ  # ٻ٧ثق ضازٹٳٶ ٸ ٴٹٳًٲ ٭׌ٯحت ـٸض ظا ٴآ ٭׌ٯحت ضز ٸ    ٺزاٟتؾا ׌ا سق  . ׌ٲ ٴاكٶ فټٸػپ ٵ׌ا ح׌اتٶ        ٺزاٹٶارذ ٻر٦ سټز   ط׌ أرت  
׌ٲ ،ٕ٢اٸ ضز ٸ زضاز ٺعت با٧تضا ٻت ٴاطتذز ف׌اط٪ ٰسٖ ا׌ ف׌اط٪ طت ׌زا׌ظ ضا׌ؿت        ٴاطرتذز ضز ׌ضار٧ټعت ظٸطت ׌اټضٹت٦اٞ ٵ׌طتٳٽٲ ظا ׌٧׌ ٴاٹت
تؿٶاز ٴآ ٍ׌اطق ٸ ٺزاٹٶاذ اض .  
ُطاٍ   ׌ذ׌ل֩ ׌اّ  : ،׌ضا٧ټعت ،ٺزاٹٶاذ   ،طتذز ،ضزاٲ   ت ـٸض ׌ٟ׌٦ ١׌٣ح .  
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 ِهذقه  
ٻتقص٪ ظا   ،ف׌پ ٻټز سٷֆ ات ضٸز ׌اټ        ٻرت ٻرٶازطٲ ׌ٮاٗٞا ،ٱ׌اطخ
׌ٲ باؿح        ٸ ٤سرٶا ضا׌رؿت ٕٲاٹخ ضز ٰطدٲ ٴاٶظ ٺسٖ ٸ سٶسٲآ
ف׌پ    ضٹذ ضز ׌ٖٹيٹٲ ٴاٶظ ٱ׌اطخ ٺظٸطٲا ׌ٮٸ ،زٹت ٺسكٶ ׌ٷ׌ت
         ٰطردٲ ٸ سٷترؿټ ٺسرٷ׌آ ٴاضزارٲ ،ٴاٶظ ٻ٦ ادٶآ ظا ٸ تؾا ٭ٲأت
 ٴاكٶزٹت ط׌ أت ؿت ׌ ٺسٷ׌آ ٭ؿٶ  ׌حن ت׌تطت ضز اع        ٻرٗٲاخ ظارؾ
          ٻرٗٲاخ ٻرت ׌ٷ׌٫ٷرؾ ٻتطري ارٽٶآ ׌ضا٧ټعت ،زضاز      ةرخٹٲ ،ٺزظ
سق سټاٹذ ٺسٷ׌آ ٭ؿٶ ׌ت׌تطت ٸ ׌٫ٷټطٞ ׌ٶاط٫ٶ .  
ًلاٹٳٗٲ ٤زٹ٦ ٸ ضزاٲ ٵ׌ت ٻُتاض        ٵ׌ترؿرٶ ٭رحاطٲ ׌َ ضز
زضاز ضا׌ؿت ׌ت׌ٳټا ٤زٹ٦ ׌٪سٶظ  . ׌ٲ ٴاكٶ تا٣׌٣حت        ٻر٦ سرټز
٣׌طَ طټ ٻت ٻُتاض ٵ׌ا ط٪ا        ح׌ارتٶ ترؾا ٵر٧ٳٲ ،سٷ׌ثت ة׌ؾآ ׌
زضٸآ ضات ٻت ׌ٳ׌ذٸ  .          ٴار׌ٷت ٸ ؼارؾا ٸ ٻرك׌ض ׌رٷٗ׌ ؛ٴظ ׌ت٢ٸ
   ٻرت ،ٺزاٹٶاذ ׌اًٖا ط׌اؾ ظا ،زٹق ٭׌اٳتٲ ׌ضا٧ټعت ٻت ٺزاٹٶاذ
  ׌رٳٶ ٴاسٶظطٞ ٺػ׌ٸ              ٸ ترؾضز ٺاض ضز ٻر٦ ترقاز ضارٓتٶا ٴاٹرت
     ٰٸطرحٲ ترؾضز ٸ  ׌حن ׌ت׌تطت ظا اط׌ظ ،سٶضاص٫ت ٰس٢  ׌حن
ٺسٶاٲ   ن ضز ،سٶا            ׌ضار٧ټعت ٻرت ٺزاٹٶارذ ٥ر׌ زطرٲ ط٪ا ٻ٦ ׌تضٹ
       ٻرت سرٽٗتٲ ٸ ضا٦اسرٞ ׌ضزاٲ ٻ٦ تؿ׌ٶ ٵټش ظا ضٸز ،زضٸآ ׌ٸض
   ٰسر٢ ظا اض ٴاسٶظطٞ ٸ زضاٳ٪ تٳټ ٺزاٹٶاذ ٴٹٶا٦ ׌ا٣ت ٸ ّٟح
ٺاض ضز ٵتقاص٪            ٴاسرٶظطٞ تر׌تطت اطر׌ظ ،زضاز ظارت باٹناٶ ׌اټ
ًاؾاؾا   ׌ٲ ٭٧ق ٴاضزاٲ ٵٲاز ظا   زط׌٪  . تٲ أ      طرياح ٴارٲظضز ٻٶاٟؾ
،ٴا׌ٶاسٶظ ظا ׌ضاٳق        ٱ׌اطرخ بار٧تضا تٯٖ ٻت ٻ٦ سٷتؿټ ׌ٶاٶظ
׌ٲ طؾ ٻت ٴاسٶظ ضز ،ٺسق اسخ ٺزاٹٶاذ ٴٹٶا٦ ظا ٴٹ٪اٶٹ٪      سرٶطت
زضاز ׌زسٗتٲ ٸ تٸاٟتٲ ٭ٯٖ ٴاٶظ ٵ׌ا ׌ضا٧ټعت ٻ٦ .  
 ٭׌ٯحت ٸ ٻ׌عدت ٸ ׌ؾضطت ٻت ١׌٣حت ٵ׌ا ط׌ أت    ׌ت׌تطت ف٣ٶ
        رٲ ٴاٹرٷٖ ٻرت ٴاطرتذز ׌ضا٧ټعت ٴاع׌ٲ فټا٦ طت ٺزاٹٶاذ  ٴاضزا
׌ٲ ٺسٷ׌آ   زظازطپ .  
 
صٍّظپ ٌِ׌ط׌پ  
 ׌لخاد تاق׌قحت  
       ׌ٖارٳتخا ׌اټسرٶٹ׌پ ٵ׌رت ٻُتاض ׌ؾضطت ٻٮا٣ٲ –      ٸ ׌٪زاٹٶارذ
     ضارتٞض ׌رؾضطت تٽخ ضز ׌كقٹ٦ ٻ٦ ٴاٶاٹخٹٶ ׌ضا٧ټعت ٴاع׌ٲ
 ٴار رٶاٹخٹٶ ٻر رٶاضا٧ټعت 13 - 19    ٴٹر رٲظآ ؼار رؾاطت طٽر ركٽت ٻٮار رؾ
ٻ׌طٓٶ ׌تطدت          ٸ ׌ٸسرٽٲ ٍرؾٹت ׌رقط׌ټ ׌ٖاٳتخا ٬طتٷ٦ ׌اټ
اثٖ  ٴاتؿتات ضز ط׌دٟؾا ׌ؾ 86       ׌رٲ ٴاٹرٷٖ ،سق ٰادٶا        ٻر٦ سرٷ٦
ٻٗٲاخ ضز زاٽٶ ٵ׌ٮٸا ٺزاٹٶاذ          زضاٹرٲ ׌رذطت ضز ٸ ترؾا ׌ط׌صپ
           ٸ ٰطرخ ׌ٯرنا ٸ ٱ׌٣ترؿٲ ٭رٲاٖ ٴاٹرٷٖ ٻت ٺزاٹٶاذ ٱٽٲ ف٣ٶ
 تؾا ׌ٶسكٶ ضا٧ٶا ت׌اٷخ )  ،ط׌دٟؾا ،׌ٸسٽٲ 11:1387 - 45 #  
ز ٻر ر׌طٓٶ ظا ׌ضا׌ر رؿت ض   ٰطر رخ ׌ار رټ    ׌ر رؾاٷق $ ׌ر رت    ׌ٶاٲظار رؾ
׌ٖاٳتخا   –         ٻرت ٸ ׌ٖارٳتخا ׌ط׌٪زار׌         ׌ٖارٳتخا ٬طرتٷ٦ ٺػر׌ٸ    #
 سٷٯت ٻֆ ٸ تسٲ ٺاتٹ٦ طٓٶ ظا ٻֆ ٻتؿخطت ف٣ٶ ׌اضاز ٺزاٹٶاذ
تؾا تسٲ  .  
׌س׌كٳخ   $ 1387 #            ٜاطرحٶا طرت ط ؤرٲ ٭رٲاٹٖ ׌ؾضطت ضز
  ة׌ررؾآ ٴاطررتذز ٸ ٴاررٶظ      عرر٦اطٲ ة׌ررؾآ وطررٗٲ ضز ٸ ٺسرر׌ز
           ٺا٫ركٶاز ׌اطرت ׌ر٣׌٣حت ضز ٴاطرٽت ٴاترؾا ׌تؿ׌عٽت ׌ضٸطپظات
 س׌ٽق    ٬ارؾ ضز ٴاٲط٦ طٷټات 1387          ضاعرتا ٸ ׌رك׌اٳ׌پ ـٸض ارت
       ٴاٲظارؾ ׌ضٸطپظارت عر٦طٲ ضاٽֆ ׌ٶاسٶظ ٴاٶظ ٵ׌ت ضز ٻٲاٷكؾطپ
    ارٽٶآ ٵ׌سرٮاٸ ٻ٦ ׌زاطٞا ٻ٦ تؾا ٺس׌ؾض ٻد׌تٶ ٵ׌ا ٻت ׌تؿ׌عٽت  
$ ًانٹهرٲ   ضزاٲ #      ضاطر٢ سٲآ ضز ٸ ت ׌هحت ظا ׌ٷ׌׌اپ  ُؾ ضز
    ٹرت ةرؾاٷٲ تؾطپطؾ ٸ ٵ׌سٮاٸ ظا ׌٧׌ س٢اٞ ا׌ ٻتقاز ٺز      ٸ سرٶا
ٍ׌حٲ ضز ٵ׌سٮاٸ تٹٞ ا׌ ׌׌اسخ ظا ؽپ    حٷكتٲ ׌٪زاٹٶاذ ׌اټ
ٺزط٦ ׌٪سٶظ طؿپ ٸ طتذز ٵ׌ت ى׌ٗثت ׌اضاز ا׌          ٻرت طترك׌ت ،سرٶا
ٺسق ٺس׌ك٦ ٜاطحٶا   سٶا  .      ٻر٦ ׌زاطرٞا ٜاطحٶا ٬اٳتحا ،ٵ׌ٷֆٳټ
         ׌ارًٖا ظا ׌ر٧׌ ٸ ٺزٹرثٶ ׌زار٣تٖا ٭׌اؿٲ سٷث׌اپ ٴاٶآ ٺزاٹٶاذ
ٺزٹت ضا٧ٞ ذ ٴاٶآ ٺزاٹٶاذ      سرٶا     ٻرٯحٲ ضز ار׌        زاطرٞا ׌اضاز ׌ارټ
ٺزط٦ ׌٪سٶظ ٜطحٷٲ   تؾا طتك׌ت سٶا   $  ،׌ٯثخ ،ٴا٫׌اق 1389  : 68 #  
     تضٹرن ٴاترؾطٮ ٴاتؾا ׌ضاطٞ ٴاطتذز طت ٻ٦ ׌كټٸػپ ضز
 ٴاضزاٲ ٵؾ ٵ׌٫ٶا׌ٲ ،تٞط٪ 46      ٻر٦ زٹت ٬اؾ 9669  "   ٻرٶاذ    ،ضاز
6962  "  ،زاٹؿ׌ت 669    "  ٸ زا׌تٖا ٻ٣تاؾ 1364    "  ׌ضا٧ٞ ذ ٻ٣تاؾ
سٷتقاز  .  ٵ׌ا ضز      زاز ٴاركٶ ضاٹ٧رؾا ׌ا٦ ׌ضاٲآ ٴٹٲظآ ،فټٸػپ
׌٪ػ׌ٸ ظا ׌ذطت ات ٴاٶظ ٸ ٴاطتذز ضاطٞ ٵ׌ت ٻ٦      ،׌٪زاٹٶارذ ׌اټ
ٻت   ׌ط׌٪ضز ٺػ׌ٸ   جاٸزظا ،ٵ׌سٮاٸ ات ف٧ٳك٦ ٸ اټ      ،׌ضارثخا ׌اټ
         ٵترقاسٶ ٸ ׌ضار٧׌ت ،ٵ׌سرٮاٸ زاٹرؾ ٵ׌׌اپ  ُؾ ا׌ ٸ ׌زاٹؿ׌ت 
 
 ׌ؾضطت  ׌ٟ׌٦ ٴاطتذز ׌ضا٧ټعت ٴاع׌ٲ طت ٺزاٹٶاذ ط׌ أت   ٴاٶظ ٸ   ...  
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       ׌َارثتضا ٺزاٹٶارذ ٝ׌ٗري ׌زاهت٢ا ت׌ٗيٸ ٸ ٵ׌سٮاٸ سٲآضز
ٗٲ  زضاز زٹخٸ ضازاٷ $  ،׌٦اؾ 1386  : 35 - 42 #  
     طرت ط ؤرٲ ׌زطٞ ٭ٲاٹٖ ׌ؾضطت ضز ٻ٦ ׌٣׌٣حت ضز ٴا٫׌اق
ف׌اط٪      ׌ٸض طرت ׌ك׌اٳ׌پ ـٸض ات ٴاٶظ ׌ضا٧ټعت ׌اټ 75      ٵرت
       ضسررٲ زاٹرٲ ارت ٺظضاثٲ ٸ ׌ټا٪آ ٺضازا ضز ٺسق ط׌٫تؾز ٴاٶظ ظا
     اض ٴارٶظ ׌ضار٧ټعت ٸ ׌ثټصٲ تازا٣تٖا ٻُتاض ،تؾا ٺزاز ٰادٶا
  ٺزطر٦ ׌ؾضطت        ٻر٦ ترؾا 58  "        تازار٣تٖا ׌ٸ ׌ضارٲآ تر׌ٗٳخ
  ٺظاسرٶا ضز اض زٹذ ׌ٷ׌ز ضٹٲا ،ٻتقاز ׌ٟ׌ٗي ׌ثټصٲ      زٸسرحٲ ׌ا
׌ٲ ٰادٶا   ׌ٲ اصٮ ،سٶزاز            ضز ׌رٷ׌ز ى׌اطرٞ ׌ازا ٻر٦ ترٟ٪ ٴاٹت
سقات ٰطخ با٧تضا ׌اطت ׌ٗٶاٲ اؿت ٻֆ زاطٞا  .      ح׌ارتٶ ،ٵ׌رٷֆٳټ
׌ٲ ٴاكٶ ׌ضاٲآ       ظا ٻر٦ سرټز            ظا ׌رٳ׌ٶ ׌اطرت ضسرپ ٴزاز ترؾز
 ت׌ٗٳخ  ׌اطت ضزاٲ ٴزاز تؾز ظا ٸ 90  "    ظا ٭رث٢ ׌ضاٲآ ٻٗٲاخ
10      ٸ ضسرپ تثحٲ ظا زاطٞا ٵ׌ا طتك׌ت اصٮ ،تؾا ٺزاز خض ׌٫ٮاؾ
ٺزٹت ٰٸطحٲ ضزاٲ   ٸ سٶا        ترٯٖ ٻرت ٕ٢اٹٲ طث٦ا ضز ت׌ٲٸطحٲ ٵ׌ا
    ترؾا ٺزٹرت ٴاٶآ ظا ׌٧׌ تٹٞ تٯٖ ٻت ا׌ ٸ ٵ׌سٮاٸ ٠ َ .      طرت
ٶ اطٞ اض ٴزط٦ تثحٲ ׌٦زٹ٦ ضز ٻ٦ ׌زطٞ ،ؼاؾا ٵ׌ا    ٸ ٻرتٞط٫
 ضزاٲ ٸ ضسپ ٰط٪ ـٹٚآ ضز $ ًانٹهرٲ    ضزاٲ  #    ٸ ٻرتٞا׌ٶ ـضٸطپ
ٺس٣ٖ ٸ ٺسٲآطت ٰا٣تٶا ׌پ ضز ،ٺسق ط׌٣حت ٻك׌ٳټ        ظا ׌رقاٶ ׌ارټ
ٴٹٶا٢ ضز اض اټزٹثٳ٦ ٵ׌ا          ٴاطرثخ ٴاطر٫׌ز ١رح ٕ׌׌ًت ٸ ׌ٷ٧ق
تؾا ٺزط٦ .    
ٻ٧׌ ٸ ׌ٷ׌ؿح        ٻرٮا٣ٲ ضز ضار٦ ﾫ     ٻرؿ׌ا٣ٲ ׌رؾضطت      ٭رٲاٹٖ ׌ا
    ز ׌ضار٧ټعت طرت ط ؤٲ ׌٪زاٹٶاذ          ٴاطرٽت طٽرق ٴاٹرخٹٶ ٴاطرتذ
$ 1386 - 1387 #  ﾻ ٸ ׌ؾضطت ٻت   ٴٹٶا٦ ٻت ٺاتٹ٦ ٺا٫ٶ          رنا ׌ارټ
׌ٲ ت׌تطت ٸ    ٬اٳٖا با٧تضا تٯٖ ٻت ٻ٦ اض ׌ٶاٶاٹخٹٶ ٸ سٶظازطپ
ٴٹٶا٦ ضز ׌ٖاٳتخا ٜطٖ ٸ ٴٹٶا٢ ٜ ذ      تر׌تطت ٸ   نا ׌اټ
  ׌رٲ طؾ ٻت             ׌رٲ ضاطر٢ فټٸػرپ زضٹرٲ ،سرٶطت     سرٷټز  .    ٸ ٴار٦زٹ٦
ا ضاتٞط٪ ٻ٦ ׌ٶاٶاٹخٹٶ     ׌رٲ ׌ٖارٳتخا ׌ ت ٵ׌        طرث٦ا ضز ،سٶٹرق
تنطٞ زضاٹٲ   ٴاطثخ ׌اټ      ظا ٭׌رهحت ٸ ضا٦ ث׌ح ظا اض ׌ط׌صپاٶ
׌ٲ تؾز      ٺسرٷ׌آ ׌٪سٶظ طت ׌تٹٯُٲاٶ ٻ٣تاؾ ٵ׌ٷֆ زٹخٸ ٸ سٷټز
 اٽٶآ ط׌ أت   ׌ٲ ٴاٸاطٞ     ضز ارٽٶآ ٴسكٶ ٻتٞط׌صپ ٻت ٻخٹت ات ٸ زضاص٪  
ٻ٣ٯح   ٺسٷ׌آ ٸ سٷٲٸطتآ ׌ضا٦ ٸ ׌ؾضز ׌اټ   اض ׌زٸطُٲ طك٢ ظاؾ  
׌ٲ ٭׌٧كت              س׌سركت ٺسرٷ׌آ ٭رؿٶ ׌اطرت اض ٻٮأرؿٲ زٹذ ٻ٦ سٷټز
׌ٲ         ׌رٲ ׌طترك׌ت ٴارٶاٹخٹٶ ٸ ٴا٦زٹ٦ ׌ټاثت ثٖات ٸ سٷ٦      زٹرق
$ ٻ٧׌ ،׌ٷ׌ؿح    ،ضا٦ 1390  : 97 - 115 # .  
 ٻٮا٣ٲ ضز ﾫ      ׌ضار٧ټعت ٸ ٺزاٹٶارذ ׌سقض زط٦ضا٦ ضز ٬ تذا
ٴاٶاٹخٹٶ ٸ ٬اَٟا  ﾻ          ٰاردٶا ١ر׌٣حت ،׌ٸسرٽٲ ٸ ׌رٳٓٗٲ ٻتقٹٶ
ٞ ٴاطتذز ٵ׌ت ضز ٺسق        ٴاطرٽت ٴاترؾا ׌ترؿ׌عٽت ׌ٹخزسٲ ׌ضاط
 ٻر ر٦ زاز ٴار ركٶ 80  "    ׌ضاظآ ٤زٹر ر٦ ظا ١ر ر׌٣حت زضٹر رٲ ٴاطر رتذز
           ،ٱتر رق ٸ بطري ،ضزار رٲ ׌ٹرؾ ظا ترثحٲ ظاطر رتا ٰسرٖ ،׌َٟارٖ
           ٻرُتاض ٕرُ٢ ٻرت ٻر٦ ضزارٲ ׌ٹؾ ظا ط׌٣حت ٸ فٶظطؾ ،׌قاحٞ
        ׌رٲ حرٶض ،ترؾا ٺسرق طدٷٲ ضزاٲ ات ׌َٟاٖ     ٺزطرت      سرٶا $    ،׌رٳٓٗٲ
 ،׌ٸسٽٲ 1388  : 85 - 111 # .  
 
اق׌قحت  ׌جساخ ت  
         اض ׌سرٗت ترٟټ ٬سرٲ زٹرذ ٻٗٮاُٲ ضز ٹٶازضا׌خ ٸ ֆ׌ٹٶٹ٦طؾ
  ٻرتٞط٪ طٓٶ ضز ׌٪زاٹٶاذ ٭ٲاٗت ׌اطت          ظا سرٷتضاثٖ ٻر٦ سرٶا  : 1 -  
 ؛׌تؾطپطؾ ٸ تضآٶ 2 -    ؛׌ت׌ٹټ ت׌اٳح 3 -    ؛زاٳتٖا ٸ تث٢اطٲ
4 -   ׌ٳ׌ٳر رن ٌار رثتضا ؛   5 -    ؛׌ضاعر رتا ٌار رثتضا 6 -    ت׌ار ريض ٰسر رٖ
   ؛ٴاترؾٸز ظا ٵ׌سٮاٸ 7 -           ٴاركٶ ارٽٶآ ٬سرٲ زارًت        ٻرُتاض ٺسرٷټز
      ترؾا ٴارٶاٹخٹٶ ׌ضار٧ټعت ٸ ׌٪زاٹٶاذ ٭ٲاٗت ٵ׌ت ׌ضازاٷٗٲ  
$  ،ٹٶازضا׌خ ٸ ֆ׌ٹ٧ٶطؾ 1987  : 295 - 315 # .    
׌ٲ ٴاكٶ ٴٹت٫ٷ׌طٞ ٸ ׌تٹخ ٻٗٮاُٲ          خطرٶ سرنضز ٻر٦ سټز
  ׌رٲ ٻتؿؿ٪ ٺزاٹٶاذ ظا ٻ٦ ׌ٶا׌ٹ٫رؾاپ ٴا׌ٲ ضز ׌ضا٧ټعت      سرٷ׌آ
ٺزاٹٶاذ ظا ف׌ت              ترؾا ٱٮارؾ ٸ ٺزضٹررٶ ترؾز ׌ارټ $      ٸ ׌تٹرخ
׌طٞ ،ٴٹت٫ٷ   2001  : 22 - 40 # .  
 ׌ثٮات ׌٫تؿثٮز ٻ׌طٓٶ $ 1980        ٴٹٲٹٮٹرؾ ،ٵ׌ر٦اض ظا ٭٣ٶ ٻت
،ا׌طٶ ٸ   2003  # ׌ٲ ٴا׌ت    ٴاث٢اطٲ ات ٤زٹ٦ ٍتاٸض ٻ٦ سٷ٦ $    ار׌ ضزاٲ
ضزاٲ ٴاٷ׌كٶاخ  # ٬اؾ ضز      ׌ارټٹ٫ٮا ٭׌٧كت ٻت ،׌٪سٶظ ٻ׌ٮٸا ׌اټ
׌ٲ طدٷٲ ׌ناذ ׌ٶاٸض        ׌زطرٞ ٵ׌رت ٍتاٸض طتك׌ت ׌اٷثٲ ٻ٦ زٹق
تؾا ׌ٮاؿ٪ضعت ضز  .          ٻرت٧ٶ ٸز طرت ٺضاٹرٳټ ׌٫ترؿثٮز ٻ׌طٓٶ ضز
ت أ تؾا ٺسق س׌٦  : ،ٰط٪ ٻُتاض ٻ٦ ٵ׌ا ٬ٸا    ضزاٲ ٻتؾٹ׌پ ٸ ٥׌زعٶ
׌ٶاٸض ׌تٲ ؾ ׌اطت ٤زٹ٦ ات      ٻر٦ ٵ׌ا ٰٸز ٸ تؾا ׌ضٸطي ـا 
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   ةر رٯٚا ضز ׌ٸ ׌ٹر رؾ ظا ׌٪سر رق زطر رَ ار ر׌ ٸ ضزار رٲ ظا ׌׌اسر رخ
׌ٲ ٺس׌ز ٴاضا٧ټعت   زٹق .  
ذز ׌ضا٧ټعت زاد׌ا ضز اض ضزاٲ ظا ׌׌اسخ ׌ثٮات ׌ٲ ٭׌    ؛سٶاز
             ٍ׌رحٲ ٥ر׌ ٴاٹرٷٖ ٻرت اض ٴاركُ׌حٲ ٱٮارؾاٶ ٴا٦زٹ٦ ٻ٦ اطֆ
  ׌رٲ تٞا׌ضز ٺسٷٷ٦س׌سٽت ٸ ٬عٮعتٲ       ظا ؽ رؾ ؛سرٷٷ٦      ׌ارټضادٷټ
 ׌َٟاٖ ِاحٮ ظا  ح׌ضست ٻت ٸ ٺزط٦ اس׌پ ٬عٷت ٻٗٲاخ –    ׌ٶاد׌ټ
ٻٗٲاخ ظا   ׌ٲ اسخ ،سٶضاز ١ٯٗت ٴآ ٻت ٻ٦ ׌ا      سٶٹرق .   فټٸػرپ      ارټ
ٺزاز ٴاكٶ   ااٶ ׌٫تؿثٮز ٥ثؾ ٻ٦ سٶا    ارت ٴاٶاٹخٹٶ ٸ ٴا٦زٹ٦ ٵٳ׌
 ضز ׌ٶار رد׌ټ ׌ضٹر ركٷ٦ ٸ ٻر رتٞا׌اٶ ـظار رؾ ׌ار رټضاتٞض ׌ار رټٹ٫ٮا
٬اؾ           ترؾا ٍثتطرٲ ׌٪سرٶظ طتسرٗت ׌اټ   $        خطر׌طپ ،ضٹرهٷٲ زٹرٳحٲ
 ،ٴاتؾزاز 1374 # .  
           ٵ׌رت ٌارثتضا ׌رؾضطت ٻرت ׌ركټٸػپ ضز ٴٹؿ ٳؾ ٸ بٸلا
ٻٷ׌ٲظ ٭ٲاٹٖ ٸ ٵ׌سٮاٸ ׌٫تؿثٮز         ׌ٸض طرت ׌ضار٧ټعت ظارؾ 1000  
 ٴاٹخٹٶ $ زاٖ ٸ ضا٧ټعت  ׌ # سٷتذازطپ  .        ٵ׌رت ٻر٦ زاز ٴاركٶ ح׌اتٶ
           تاضطر٣ٲ ٸ ٱرٓٶ ٥ثرؾ ٸ ׌ٷ׌سرٮاٸ ׌٫ترؿثٮز ،ٻٶاضزاٲ تضآٶ
         زٹرخٸ ׌ضازارٷٗٲ ٌارثتضا ׌ٸطرد٦ ٸ ׌ضا٧ټعت ات ،ٺسق ٬اٳٖا
زضاز .  
׌ٲ ٴاكٶ سٷٮطتاؾ          ٻرُتاض ٻتر׌رؿ٪ ٱرټ ظا ٺزاٹٶاذ ٻ٦ سټز
   ٻرت ٴاٲظ ٴاٳټ اٲا زضاسٶ ٴاٹخٹٶ ׌اټطؿپ ׌ضا٧ټعت ات ׌٧׌زعٶ
׌ٲ طٓٶ   ؾض          ٻر٦ ترؾا ٵر׌ا ط٫ٶاركٶ اټطتذز طتك׌ت تثؿٶ ٻ٦ س׌
    رٲ ٭رٲاٖ ٻتر׌ؿ٪ ٱټ ظا ٺزاٹٶاذ ؤ     ترؾاٽٶآ ׌ضار٧ټعت ضز ׌ط   
$ ،سٷٮطتاؾ   1937 # .  
׌ٲ ٴاكٶ ٸا ٴاضا٧ٳټ ٸ ط٫׌اؾ ١׌٣حت          ٵ׌طترك׌ت ٻر٦ سرټز
׌زٸضٸ ٴاع׌ٲ      تر׌تطت ٸ   نا ٴٹٶا٦ ٻت ضا٧ټعت ٴاٶاٹخٹٶ ׌اټ
ضز    ٵؾ 13 - 17   ׌ضاطٞ ٴاطتذز خطٶ ٵ׌طتك׌ت ٸ ׌٫ٮاؾ      ٌٹرتطٲ
تؾا ׌ٯ׌هحت ׌׌اٳٷټاض ٺضٸز ٵؾ ٻت .  
         تاضارٓتٶا ٸ ضزارٲ ׌٫ترؿ׌اق زٹرذ ٻٗٮاُٲ ضز زضٹ٦ ٥ٲ
׌ٲ ٍثتطٲ ٴاٶاٹخٹٶ ׌ضا٧ټعت ات اض ٺزاٹٶاذ    سٶاز $ ٥ٲ   ،زضٹ٦   1991  :
397 - 417   # .    
 عٷ׌ٮا٦ $ 1990  #          ٺس׌رؾض ٻرد׌تٶ ٵر׌ا ٻرت زٹذ تا٣׌٣حت ضز
        ظا ׌ٸ تاضارٓتٶا ׌ٶاٹرخٹٶ ٺضٸز ٻرت ٤زٹر٦ زٸضٸ ات ٻ٦ تؾا  
       طترك׌ت ׌زاظآ ٸ ٬ ٣ترؾا ٴارټاٹذ ٸ ٺزط٦ اس׌پ ف׌اعٞا ٵ׌سٮاٸ
 ةخٹٲ سٷٷ٧ٶ ٤ضز اض ׌ظا׌ٶ ٬ٹحت ٵ׌ا ٵ׌سٮاٸ ٻֆٶاٷֆ ٸ تؾا
׌ٲ ٺزاٹٶاذ ضز وضاٗت ظٸطت   زٹق .  
׌قٹٮاپ
1   $ 2008  # ׌ٲ     ضز زٹرذ ،زا׌تٖا ٻت  تثٲ ٴاضزاٲ س׌ٹ٪
    ٻرت طردٷٲ ٻر٦ سٶضاز ضاط٢ تاطَارٲ ظا ׌ٶٹ٪اٶٹ٪ ٔاٹٶا وطٗٲ
ٶآ ׌ٶاٹتاٶ     ׌رٲ ׌٪زاٹٶارذ ترثثٲ فر٣ٶ ׌اٟ׌ا ضز اٽ    سرٲادٶا  .  ظا
  ׌رٲ تاطرُذ ٵ׌ا ٻٯٳخ         ضز ٵتٞطر٪ ضاطر٢ ،׌٪زطرؿٞا ٻرت ٴاٹرت
       ٻرت  ترتا ،׌رؿٷخ ٺزاٟترؾا اٹرؾ ،׌٪زاٹٶارذ تٶٹكذ وطٗٲ
   ٵر׌ا ظا ٥ر׌ طټ ٻ٦ زطت ٰاٶ اض ٰطخ با٧تضا ٸ ׌ٶاٸض تلا تذا
  ضارتٞض اٹؾ ،׌سقض ٬ تذا طُذ وطٗٲ ضز اض ٴا٦زٹ٦ ،زضاٹٲ
׌ت ٸ   خٹت ׌ٲ ضاط٢ ׌ٽ   سټز   $ Paluscei, 2008:261 # .  
 ٴاٹٷٖ ات ׌كټٸػپ ضز ٴاضا٧ٳټ ٸ سٯ׌ٟ٦لا ﾫ      ׌ضاسرٷ׌ز زارٗتا
ٻُؾاٸ ٴاٹٷٖ ٻت      ٸ ٵ׌سرٮاٸ ٸ ׌ٞاطحٶا ضاتٞض ٵ׌ت ٍتاٸض ظا ׌׌اټ
ٴلااؿ٪ضعت  ﾻ  ٬اؾ ضز ٻ٦ 1997        ٻرؾ ٻر٦ سٶزاز ٴاكٶ ،سق طكتٷٲ
ٻٯذاسٲ ׌اټط׌ٛتٲ تضٹن ٻت ׌ضاسٷ׌ز سٗت   ׌اټضاتٞض ٵ׌ت ٻٶا׌اط٪  
         ٻر٦ ترؾا ٵر׌ا ٵ׌سرٮاٸ ضآتٶا ٸ ٺزط٦ ٭ٳٖ ٜاطحٶا ٸ ٵ׌سٮاٸ
 سٷ٦ ٜطَطت اض اٽٶآ ׌سٗت ٜاطحٶا ٴاكٶاسٶظطٞ ׌ضاسٷ׌ز $  سٯ׌ٟ٦لا
 ،ٴاضا٧ٳټ ٸ 1997  : 199 - 206 # .  
           ٻر٦ ترؾا  طرَ ٭رتا٢ ׌ٶارٲظ ׌ضا٧ټعت ات ةټصٲ ٌاثتضا
       ׌ٖارٳتخا ׌اٹرتحٲ ؼارؾاطت ׌ضاسٷ׌ز –        ׌ر٫ٷټطٞ ٸ ׌ر٢ ذا
    سرقات ٺسرق ٝ׌طٗت  .   ٲظ ٵر׌ا ضز          ٵ׌رٷֆ جارت ٸ ٥ر׌ٸزاֆ ،ٻرٷ׌
ٻد׌تٶ   ׌ٲ ׌ط׌٪    ٸ ׌ثټصٲ ضاتٞض ׌ٷٗ׌ ؛׌ضاسٷ׌ز ضا׌ٗٲ ٸز ٻ٦ سٷٷ٦
  ف׌رپ ضز ׌ٷ׌ز تاؾاؿحا              ٻرت ؛سرٶضاز ترٮاذز ׌ضار٧ټعت ׌رٷ׌ت
ٻٶٹ٪   ׌ا                ׌رنٹهذ سرٗت ضز ׌ثټصرٲ ضارتٞض تسرق ٻرֆ طټ ٻ٦
    ׌ٹر٢ ׌رٷ׌ز تاؾاؿحا ٸ سقات طتك׌ت          ׌طترك׌ت تر׌ٮٹث٣ٲ ٸ طرت
٧ټعت با٧تضا ٴاع׌ٲ ،سقات ٻتقاز    زٹرت سټاٹذ طتٳ٦ ׌ضا $ Chad 
Wick & Top 1993:51-67 #  
 
ثحب تسٍشض ٍ ت׌وّا  
ٴاٳټ      ٴارٶاٹخ ٸ ٴاٶاٹخٹٶ ׌ضا٧ټعت ٻٷ׌ٲظ ضز ،سق ٴا׌ت ٻ٦ ٻٶٹ٪
                                                       
1 Paluscei  
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 ٴٹ٪اٶٹ٪ ١َاٷٲ ضز ׌تا٣׌٣حت $     جضارذ ٻرֆ ٸ ضٹك٦ ٭ذاز ٻֆ  #
       ٻرخٹت ارت ׌رٮٸ ،تؾا ٺسٲآ تؾز ٻت ٱټ ׌د׌اتٶ ٸ ٻتٞط٪ ٰادٶا
    ر٧ټعت لٹرهذ ٻت ،ٻٮأؿٲ ت׌ٳټا ٻت        ٴاٹرٷٖ ٻرت ٴاطرتذز ׌ضا
           طترك׌ت ٻر٦ ٵر׌ا ٻرت ٻرخٹت ات ٸ ٺسٷ׌آ ٭ؿٶ ٴا٪سٶظاؾ ٸ ٴاضزاٲ
 ٵ׌ا ع׌اٳت ٻخٸ ٵ׌طتٳٽٲ ،ٺسق ٰادٶا ׌ّٳ٦ تضٹن ٻت تاٗٮاُٲ
١׌٣حت ات ١׌٣حت              ارت ٻر٦ ترؾا ٴآ ׌رٟ׌٦ ׌رؾضطت ،ٻتقص٪ ׌اټ
        ترؾا ٺسرق ׌رؾضطت ٔٹريٹٲ ٵ׌ا ٻثحاهٲ ٥׌ٷ٧ت ظا ٺزاٟتؾا  .
ٲاخ ،١׌٣حت ٵ׌ا ع׌اٳت ٻخٸ ط٫׌ز تؾا ٴآ ׌ضاٲآ ٻٗ  .  ضز ١٣حٲ
 ٴاع׌ٲ ׌ؾضطت ٻت زضاز ׌ٗؾ ١׌٣حت ٵ׌ا ط׌ أت    ضسپ ظا ٱٖا ٺزاٹٶاذ
ٻٶٹ٪ طت ٴا٧׌زعٶ ٸ ضزاٲ ٸ        ضز ٴاطرتذز ׌ضار٧ټعت ٝٯترٲ ׌اټ
زظازط ت ٴاٽٟنا طٽق ׌ع٦طٲ ٴاسٶظ .  
 
׌شظً ׌اّدش֩׌ٍس  
ٻن ذ ط׌ظ ضز   ٻ׌طٓٶ ظا ׌ا            ٸ ׌ٖارٳتخا ׌ط׌٪زار׌ ،ضاركٞ ׌ارټ
ضاֆ ٴاٹٷٖ ٻت ٬طتٷ٦ ׌ٲ ٺزاز  طق فټٸػپ ׌طٓٶ بٹֆ   زٹق .  
ِ׌شظً   ساطف ׌اّ  :    ׌رذطت ٻ٦ سٶضاز زٹخٸ ٻٗٲاخ ضز ׌ٯٲاٹٖ
 ضٹثدٲ ׌ضا٧ټعت ٻت اض ٴاٶآ ٸ سٶضاز ضاط٢ ضاكٞ تحت اض ٰزطٲ ظا
׌ٲ   سٷٷ٦  .    ׌تا׌ترؾز ضز مرق ׌ٶاٹتاٶ ظا ׌قاٶ اضضاكٞ ٵ׌ا ٵتطٲ
׌ٲ ׌ٖاٳتخا ٬ٹث٣ٲ ٜاسټا ٻت   سٶاز  .  ظا ت׌٣ٞٹٲ تؾا س٣تٗٲ ׌ٸ
٪س׌ز ًاٞطن ٻٗٲاخ ٺا          ٻرت ׌تا׌ترؾز ضاعرتا اٲا ،تؾا ׌ٮاٲ ت׌٣ٞٹٲ
      ׌رٳٶ ضاطر٢ زاطرٞا ضا׌تذا ضز ٴآ            ׌اطرت زاطرٞا ،ٸض ٵر׌ا ظا ،زطر׌٪
 ٻر رت تر رؾز ٻر رٗٲاخ طر رٓٶ زضٹر رٲ ׌زار رهت٢ا ٺار ر٫׌اپ ٻر رت ׌تا׌تر رؾز
׌ٲ ׌ضا٧ټعت   سٷٶظ  .          ٻرت زاطرٞا ف׌اطر٪ ضز اض ׌زارهت٢ا ٺا٫׌اپ ٸا
׌ٲ ٱٽٲ ضا׌ؿت ׌ضا٧ټعت   سٶاز  . ت ٵتطٲ ،ٻتثٮا أ   ر׌٦      ٻرٳټ ٻر٦ زضاز س
             ٻرت ٵترقاسٶ ׌رؾطتؾز ظا ׌رقاٶ ׌ٖارٳتخا ׌اټضاركٞ ٻت زاطٞا
تنطٞ      ٴاركٶ ׌ٶاؿ٧׌ فٷ٦اٸ ٜاسټا ١٣حت ׌اطت ٔٸطكٲ ׌اټ
׌ٳٶ            ٬ٹرث٣ٲ ٜاسرټا ٻرت ׌تا׌ترؾز ׌اطت ٴاتؾزٸطٞ ٻٳټ ٸ سٷټز
׌ٳٶ ׌ضاتٞطد٦ ׌ٖاٳتخا    اض زٹذ ׌٣׌طَ ٻت ؽ٦ طټ ٻ٧ٯت ،سٷٷ٦
׌ٲ ضا٪ظاؾ ٍ׌حٲ ات   ׌ضٸآٹٶ ٻٯٳخ ظا ؛سٷ٦      ظا ٺزاٟترؾا ،ٴار׌َٛ ،
ٺضاٷ٦ ٸ ٔٸطكٲاٶ ضاعتا    ٻٗٲاخ ظا ׌ط׌٪ $  ،׌ٶاتؾٸطؾ ١׌سن 1383 # .  
تنطٞ ظا ت׌ٲٸطحٲ ،ٵ׌ٮٸا ٸ زضاٸٹٯ٦      ׌اطرت ٔٸطكٲ ׌اټ
   ׌ضار٧ټعت ٻت اٽٶآ ف׌اط٪ ٸ زاطٞاطت ضاكٞ ٭ٲاٖ اض ٜسټ ٻت ٭׌ٶ
׌ٲ   سٷٶاز  . تنطٞ ٸ ٻتٞا׌ٶ ١٣حت ٬ا׌ٲا ٵ׌ت ٻٯناٞ ٻ٦ ׌ٲا٫ٷټ      ارټ
׌ٲ زا׌ظ   ٹٶ ،زٹق ٻٷ׌ع٪ ٻت ضاֆاٶ ٴاٶاٹخ        ٭رؾٹتٲ ׌ٶٹٶار٢ط׌ٚ ׌اټ
׌ٲ   سٶٹق  .        ٭׌ارؾٸ ٻرت ׌تا׌ترؾز ٰعٯتؿٲ اٽٷت ٻٶ ٻٶاضا٧ټعت فٷ٦
تنطٞ زٹخٸ ٻ٧ٯت ،تؾا ׌ٶٹٶا٢ط׌ٚ      ٴآ ضز عر׌ٶ ׌ٶٹٶا٢ط׌ٚ ׌اټ
تنطٞ ׌تح ؛زضاز تٮاذز        ׌ٸارؿٲ ضٹرَ ٻت ع׌ٶ ׌ٶٹٶا٢ط׌ٚ ׌اټ
 تؿ׌ٶ ٴا٫ٳټ ضا׌تذا ضز $ ،׌سٶٸار׌ق   1384 # .  
 ٻ٦ ط٫׌ز ٻ׌طٓٶ           ׌رٲ ضاطر٢ ׌رؾضطت تٳرؿ٢ ٵر׌ا ضز      ،زٹرق
تؾا زاًت ٻ׌طٓٶ  . ٻ׌طٓٶ ؼاؾاطت          ٬ارح ضز ٻرٗٲاخ ،زارًت ׌اټ
׌٪ػ׌ٸ ٵ׌ا ٸ تؾا ٬زاٗت ٰسٖ ٸ ׌٫ٷټاٳټاٶ ،ط׌׌ٛت      ٰارٓٶ ضز اټ
باٷتخا ׌طٲا ׌تا٣ثَ   ׌ٲ بٹؿحٲ ط׌صپاٶ   زٹق .   ٻ׌طٓٶ ٵ׌ا      ٻرت اټ
ٻ׌اٲطؾ ٰآٶ ات ضا٧ټعت ٸ ٰطخ ׌٫تؿثٳټ   ׌ٲ ٺضاقا ׌ضاز      ٸ سرٷٷ٦
ت أ ׌٦ ٺٸط٪ اض ׌طٟ׌٦ ٵ׌ٶاٹ٢ سٶضاز س      ׌زارهت٢ا تضس٢ ׌اضاز ׌اټ
׌ٲ ٕيٸ تضس٢ س٢اٞ زاطٞا ٬طتٷ٦ ׌اطت ׌ؾا׌ؾ ٸ    سٷٷ٦ $    ،׌سرٳحا
1385 #  .  
ٻر ر׌طٓٶ ،تر ر٣׌٣ح ضز    طر رت ٻر ر٦ اض ׌׌اټضار ركٞ زار رًت ٴاظازطر رپ
  ׌رٲ ٭׌ٳحت ٵ׌׌اپ ׌ٖاٳتخا تا٣ثَ      زٹرق $      ׌اټضاركٞ ٻرٯٳخ ظا
׌زاهت٢ا  # ׌ٲ ׌ضا٧ټعت ׌اطت ׌ٯٲاٖ   سٷٶاز  .   ٓٶ ٵر׌ا   ٻر׌ط      ٴاظازطرپ
 ׌ضا٧ټعت ٻت زاطٞا ف׌اط٪ ٱٽٲ ٭׌لاز ظا ׌٧׌ اض ׌زاهت٢ا ٭ٲاٖ
׌ٲ ׌٣ٯت   سٷٷ٦ .  
ِ׌شظً   ׌عاوتجا ׌ش׌֯دا׌ ׌اّ    :        ٻر٦ ׌ٶاطٓٷثحارن ٔٹرٳدٲ
ٻتذاؾ  طُٲ اض ׌ٖاٳتخا ׌ط׌٪زا׌ ٔٹيٹٲ        سرٶضٸات ٵر׌ا طت ،سٶا
             ٻرتٞط٪ زار׌ ٻتاركٲ ׌اټسرٷ׌اطٞ ׌رَ ׌׌اٹرٷٳټ ٸ ׌ضا٧ټعت ٻ٦
׌ٲ   ׌تٶ ׌ضا٧ټعت ٸ سٶٹق       ـظضا ٸ ارټضادٷټ ׌ط׌٪زار׌ ٻرد      ׌ارټ
ٻت ،׌ٞاطحٶا     ٩رٷټطٞ ٺزطذ بٹֆضاֆ ضز ٺػ׌ٸ       ٺٸطر٪ ٸ ارټ      ׌ارټ
تؾا ٴلااؿٳټ  . ٻ׌طٓٶ ׌ٯنا ٻت٧ٶ ،ٵ׌اطتاٷت          ٵر׌ا ٺسرق زار׌ ׌اټ
         زار׌ اض ׌ضارتٞطد٦ ،ٴاطر٫׌ز ارت ٭ٲاٗت سٷ׌اطٞ ضز زاطٞا ٻ٦ تؾا
׌ٲ   سٶط׌٪ .  
  ٻر׌طٓٶ ظا ׌٧׌ سٷٮطتاؾ ٵ׌ٸزا          ٻرٷ׌ٲظ ضز ٰا٫رك׌پ ٴاظازطرپ 
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عت  ٸ ׌ضا٧ټ ط׌ أت    تؾا ׌ٖاٳتخا ׌ط׌٪زا׌ $  ،׌سٶٸار׌ق 1384 # .  
ٻ׌طٓٶ ٵ׌ٲٸز        ٻرت ׌ٖارٳتخا ׌ط׌٪زا׌ زط٧׌ٸض ات ٻ٦ ׌ظازطپ
׌ٲ ׌ضاتٞطد٦ ٔٹيٹٲ   تؾا ضع׌ٯ٪ ،زظازطپ  .  ٻ٦ تؾا ׌ٖسٲ ׌ٸ
     رنا ׌اطت ٸ زضاز ׌ضاتٞطد٦ ٻت ׌٧׌ٶا٧ٲ ׌زط٧׌ٸض سٷٮطتاؾ
        اٗت ٻر٦ ترؾا ٻترقاز ضارٽْا ٻٶاضا٫ٶا ٵ׌قاٲ ط׌ٹهت ٵ׌ا      ارت ٭رٲ
     سرؾطت ׌سرح ٻت ط٫ٲ ،زضاسٶ ׌ضطي زٹذ ׌زٹذ ٻت ٴاضاتٞطد٦
   زطر׌٫ت ت׌ٹټ اٽٶآ ظا ٸ سٶاست ׌٧׌ ٴاضاتٞطد٦ ات اض زٹذ زطٞ ٻ٦
$  ،׌ٶاتؾٸطؾ ١׌سن 1385 # .  
׌عاوتجا تساظً ِ׌شظً  :  ٬طتٷ٦ زط٧׌ٸض طٓٷثحان ٵ׌طتٳٽٲ
تؾا ׌قط׌ټ ׌ٖاٳتخا  .    ׌ارټضادٷټ ات زاطٞا ׌׌اٹٷٳټ تٯٖ ׌ٸ
 سٶٹ׌پ اض ׌ٖاٳتخا   ترؾا ٻتؿٶاز اٽٶآ ׌ٖاٳتخا  .      ׌ٖسرٲ ׌رقط׌ټ
       ٸ ׌׌اٹرٷٳټ ترٯٖ ٵ׌طرتٳٽٲ ٻٗٲاخ ٸ زطٞ ٴا׌ٲ سٶٹ׌پ ٻ٦ تؾا
     ار׌ سرٶٹ׌پ ٵ׌ا ٝٗي ٸ تؾا زطٞ ׌اټضاتٞض ٬طتٷ٦ ׌ٯنا ٭ٲاٖ
׌ٲ ׌ضاتٞطد٦ ةخٹٲ ٴآ زٹثٶ   زٹق  .    زطرٞ سٶٹ׌پ ،׌قط׌ټ طٓٶ ظا
  ׌رٲ ׌ضاتٞطد٦ ٕٶاٲ ٻ٦ زضاز ׌ٯنا اعخ ضاٽֆ ٻٗٲاخ ات     سٶٹرق  .
اعخا ٵ׌ا    ظا سٷتضاثٖ  :    زار٣تٖا ٸ ٴسق ط׌٪ضز ،سٽٗت ،طَاذ ١ٯٗت
$  ،׌ٶاتؾٸطؾ ١׌سن 1385 .#  
         ظا ٭٧ركتٲ ٻرٗٲاخ ،׌ٖارٳتخا ׌ارټطٓٶ ٺا٪س׌ز ؼاؾا طت
       ،زضاز تر׌ٳټا ٻرֆٶآ ٸ ترؾا ٩ٷټاٳټ ٸ ٻتؾٹ׌پ ٱټ ٻت ׌اعخا
  ترؾا ٴظاٹت ٸ تاث  ،٬زاٗت  .              ،׌رٯ٦ ـطر٫ٶ ٵر׌ا ٻرت ٻرخٹت ارت
دٷټ ظا جضاذ سٷتؿټ ׌׌اټضاتٞض تاٞاطحٶا    ٸ ٺسرق ٵ׌׌ٗت ׌اټضا
    تر رؾا ٜطر رحٷٲ زطر رٞ زسر ردٲ ٴسر رق ׌ٖار رٳتخا ٴار رٶآ ٻ׌ر رنٹت  .
׌ت      تر׌ٹ٣ت ١׌طَ ظا س׌ات ٸ تؾا ٻٗٲاخ ׌ضاٳ׌ت ٻٶاكٶ ׌ضادٷټ
 زط٦ ٻٯتا٣ٲ ٴآ ات ׌ٖاٳتخا تضآٶ $  ،׌ٷؿحٲ 1373 .#  
 
ق׌قحت شٍس  
ٺزاز ׌ضٸآزط٪         ٺٹ׌رق ٻرت ׌رٟ׌٦ فټٸػپ ضز اټ        ׌ٶٹ٪ارٶٹ٪ ׌ارټ
׌ٲ ٰادٶا             رت ٻرخٹت ارت ط٫ركټٸػپ ٸ زطر׌٪   رؿٲ ٻ أ    ٸ فټٸػرپ ٻٮ
             ظا ،ترؾا ٺزطر٦ باررتٶا فټٸػرپ ׌اطرخا ׌اطرت ٻ٦ ׌زطثټاض
ـٸض   ،ٻثحاهٲ سٷٶاٲ ׌ٶٹ٪اٶٹ٪ ׌اټ        ٸ زاٷرؾا ׌رؾضطت ،ٺسټاكٲ
ٻٷ׌ك׌پ   ٺزاز ׌ضٸآزط٪ ׌اطت اټ       ׌رٲ ٺزاٟترؾا ظا׌ٶ زضٹٲ ׌اټ     سرٷ٦  .
ٺزاز ׌ضٸآزط٪ زط٧׌ٸض ٵ׌طتٽت   ضز اټ        ׌زطر٧׌ٸض فټٸػرپ زضٹٲ
  ٺزاز ٻر٦ تؾا       ضز ٴآ ظا ٭رناح ׌ارټ          فرؾطپ ٻرت ׌׌ٹ٫ررؾاپ
   سرقات ٻتقاز اض زط٦ضا٦ ٵ׌طتٽت ٻٗٮاُٲ ٜاسټا ١٣حت ٸ فټٸػپ
$  ،׌ط׌طح 1385 #            زطر٧׌ٸض ٵ׌طرتٽت ٻثحارهٲ ،طرٲا ٵ׌ا ٻت ٻخٹت ات
تؾا طياح فټٸػپ ׌تارتٶا  .  ،ٻثحاهٲ ٔاٹٶا ٴا׌ٲ ظا ط٫كټٸػپ
  ترؾا ٺزط٦ ٺزاٟتؾا ٻتٞا׌ تذاؾ ٻثحاهٲ ظا  .      ٜسرټ اردٷ׌ا ضز
ض ظا ٺزاٟتؾا ضز ط٫كټٸػپ    ٻرت ٸ تؿ׌ٶ ٻ׌طٓٶ ٵ׌ٸست ׌ٟ׌٦ ـٸ
׌ٲ ٺزاٟتؾا ٴٹٳًٲ ٭׌ٯحت ضا٧ټاض ظا تٯٖ ٵ׌ٳټ   سٷ٦ .  
  ت׌زٸسرحٲ تٯٖ ٻت فټٸػپ ٵ׌ا ضز          ׌اطرت زٹرخٹٲ ׌ارټ
ٻٶٹٳٶ ـٸض ظا ،ٴا׌ٶاسٶظ ات ٻثحاهٲ        ٺزاٟترؾا ؼطترؾز ضز ׌ط׌٪
 ات ٸ سق 20    ٴاٶظ ٸ ٴاطتذز ظا طٟٶ 18    ات 32    سٷت ضز ٵ٦اؾ ،٬اؾ
ٽٟنا  ׌ع٦طٲ ٴاسٶظ ٴاٹؿٶ تٞط٪ تضٹن ٻثحاهٲ ٴا  .  ٭٢اسح
       ٻرت ٸ ؽٶارؿ׌ٮ ٠ٹرٞ طث٦اسح ٸ زاٹؿ׌ت ،ٴا׌ٹ٫رؾاپ ت ׌هحت
 ٰطخ ٔٹٶ ٸ تؾا ٺزٹت ٱٯ ׌ز ات ׌׌استتا ت ׌هحت ٍؾٹتٲ ضٹَ
    ٵرت ،ضسررٲ زاٹٲ ـٸطٞ ٸ س׌طذ ،ت٢طؾ اٽٶآ        ٭رٳح ،׌رقٸطٞ
 ٸ ٬عٷٲ ظا ضاطٞ ،׌ضازطثټ ٦ ،٭ت٢ ،ضسرٲ زاٹٲ  ...      ارٷت ٻر٦ تؾا
ت ط٦ش ظا ׌حٮاهٲ ٻت       ٰضٸصرٗٲ ارٽٶآ زاسرٗ .        ت ׌رهحت ٭٢اسرح
 ضٹَ ٻت ٻ٦ تؾا ٱٯ ׌ز ٠ٹٞ طث٦اسح ٸ زاٹؿ׌ت ،زاطٞا ٵ׌ا ٵ׌سٮاٸ
تؾا ׌׌استتا ت ׌هحت ا׌ ٸ زاٹؿ׌ت ٍؾٹتٲ .  
 
ىَوضه ل׌لحت  
   ـضاعر ر٪ ٸ ٭ر ر׌ٯحت تذاٷر رق ׌اطر رت ׌ر رقٸض ٴٹٳر رًٲ ٭ر ر׌ٯحت
ٺزاز ضز زٹخٹٲ ׌اټٹ٫ٮا   تؾا ׌ٟ׌٦ ׌اټ  .      ׌سرٷ׌اطٞ ـٸض ٵر׌ا
ٺزاز ٭׌ٯحت ׌اطت    ׌اټ ٺزاز ٸ تؾا ׌ٷتٲ    اض ٔٹٷتٲ ٸ ٺسٷ٦اطپ ׌اټ
ٺزاز ٻت         ׌رٲ ٭׌سرثت ׌ٯ׌رهٟت ٸ ׌ٷٚ ׌اټ     سرٷ٦ (Braun & Clark, 
2006:77-101)    .  
         ٻر٧ٯت ،ترؿ׌ٶ ׌رناذ ׌ٟ׌٦ ـٸض ًاٞطن ٴٹٳًٲ ٭׌ٯحت
׌ٲ ٻ٦ تؾا ׌سٷ׌اطٞ   ـٸض طث٦ا ضز سٶاٹت   س׌آ ضا٦ ٻت ׌ٟ׌٦ ׌اټ  .
 ׌اطت تؾا ׌قٸض ٴٹٳًٲ ٭׌ٯحت ،׌ٯ٦ ضٹَ ٻت :  
 ٝٮا –   ز  ب ؛ٵتٲ ٴس׌ –      تارٖ َا ظا ةؾاٷٲ ٤ضز ٸ تقازطت
ًاطټار رْ    ج ؛ٍثتطٲار رٶ –    ز ؛׌ر رٟ׌٦ تار رٖ َا ٭ر ر׌ٯحت –    ٺسټار ركٲ 
 
 ׌ؾضطت  ׌ٟ׌٦ ٴاطتذز ׌ضا٧ټعت ٴاع׌ٲ طت ٺزاٹٶاذ ط׌ أت   ٴاٶظ ٸ   ...  
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ٰآٶ      ؛٩رٷټطٞ ا׌ ٸ ٴاٲظاؾ ،ت׌ٗ٢ٹٲ ،ٺٸط٪ ،٭ٲاٗت ،مرق سٷٲ
 ٺ –   ٺزاز ٭׌سثت   ٺزاز ٻت ׌ٟ׌٦ ׌اټ   ّٳ٦ ׌اټ  ׌ (Boyatzis, 1998)    
 
 ي׌هاضه ِ֩بض  
" ـٸض ظا ׌٧׌   ٯحت ضز ةؾاٷٲ ׌ٯ׌ٯحت ׌اټ    ٻ٧ثرق ،ٴٹٳًٲ ٭׌
     سر׌اطتآ ٻر٦ تؾا ٵ׌ٲاًٲ –      ٩ٷ׌ٮطترؾا $ 2001  #    ٻٗرؾٹت اض ٴآ
تؾا ٺس׌كرت  .     ׌رٲ ٻريطٖ ٵ׌ٲاًٲ ٻ٧ثق ٻֆٶآ       ٻرك٣ٶ ،سرٷ٦    ׌ا
ٴاٲظاؾ ٭نا ٻتاثٲ ٻت اٳٶضات ٻ׌ثق     ترؾا ف׌اٳٶ ـٸض ٸ ٺسٷټز  .
 ٻ׌اپ ٵ׌ٲاًٲ ،مركٲ ׌سٶٸض ؼاؾاطت ٵ׌ٲاًٲ ٻ٧ثق $    اټسر٦
ٵتٲ ׌س׌ٯ٦ تا٧ٶ ٸ #  ٺسٶظاؾ ٵ׌ٲاًٲ ، $ ًٲ  ٺسٲآ تؾز ٻت ٵ׌ٲا
ٻ׌اپ ٵ׌ٲاًٲ م׌رٯت ٸ ة׌٦طت ظا  #  ط׌٪اطٞ ٵ׌ٲاًٲ ٸ $  ٵ׌ٲاًٲ
٭٦ ٻتاثٲ ٻت ٵتٲ طت ٱ٦اح ٬ٹنا ٺسٶط׌٪طت ضز ׌ٮاٖ  # ٰآٶ اض      سرٷٲ
׌ٲ   سٷ٦  . ٻك٣ٶ تضٹن ٻت ٵ׌ٲاًٲ ٵ׌ا ؽ ؾ    ،اٳٶض ات ٻ٧ثق ׌اټ
     ٍرتاٸض ارت ٺاطٳټ  ُؾ ٻؾ ظا ٥׌ طټ ٻتؿخطت ٵ׌ٲاًٲ ٸ ٱؾض
      رٲ ٺزاز ٴاركٶ ارٽٶآ ٴا׌ٲ ׌     زٹرق  .          تضٹرن ٻرت ٵ׌ٲارًٲ ٻ٧ثرق
׌ٲ ٺزاز ٴاكٶ اٳٶضات ٻ׌ثق ٸ ׌٧׌ٞاط٪            زٹرخٸ ضٹرهت ارت سٶٹرق
         ث ر ٖ ا ت   ٸ   ز ٸ ط ر ت   ٵ ׌ ر ت   ظ ا   ا ر ٽ ٶ آ   ٴ ا ر ׌ ٲ   ض ز   ة ر ت ا ط ٲ   ٻ ٯ ر ؿ ٯ ؾ   ٻ ٶ ٹ ٪ ط ټ
׌ٲ ٵ׌ٲاًٲ ׌ضٸاٷق        ٴار׌ٲ ٭رتا٣تٲ ٌاثتضا ٸ ׌٫تؿتاٸ طت ٸ زٹق
ت ٻ٧ثق أ زٹق س׌٦  .        ٵر׌ا ٻر٦ زٹرق ٻخٹت تؾا ٰظلا ،٬اح ٵ׌ا ات
ٻ٧ثق   ًاٞطن اټ   عتا ٭׌ٯحت زٹذ ٻٶ ٸ سٷتؿټ ׌ٯ׌ٯحت ׌ضا  .  
  ׌رٲ ،سق ٻتذاؾ ׌ٶٹٳًٲ ٻ٧ثق ٥׌ ׌ت٢ٸ        ٻرت ٴآ ظا ٴاٹرت
         ح׌ارتٶ ارت زطر٦ ٺزاٟترؾا ٵتٲ ط׌ؿٟت ׌اطت ׌ط׌ٹهت ׌ضاعتا ٻتاثٲ
       ١ر׌٣حت ٴا٪سرٷٶاٹذ ٸ ١ر٣حٲ ׌اطت ٵتٲ زٹذ ٸ ٵتٲ ظا ٭ناح
زٹق ׌ٶس׌ٳٽٞ ٸ ٵقٸض  . (Attride-Stirling, 2001:385-405) .  
ؾ ،فټٸػپ ٵ׌ا ضز        ٵ׌ٲارًٲ ٻ٧ثرق ظا ارت تؾا ٴآ طت ׌ٗ
زٹق ٺزاٟتؾا ٜسټ ٵ׌ا ٻت ٬ٹنٸ ׌اطت .  
׌ف׌֩ تاعلاغه سد ׌׌اٍس ٍ ׌׌ا׌اپ  
  ّٳ٦ تا٣׌٣حت ضز  ٻ٦ تؾا ٴآ ׌اٷٗٲ ٻت ׌ط׌صپضاط٧ت ا׌ ׌׌ا׌اپ ׌
ٻٗٮاُٲ ٴاٹتت   ٻتٞا׌ ٻ٦ زط٦ ضاط٧ت ٴاٷֆ اض ׌ا      ׌ٯرنا ٻٗٮاُٲ ׌اټ
٦ ١׌٣حت اٲا ،سٷ׌آ تؾز ٻت ع׌ٶ ׌سٗت تاٗٮاُٲ ضز      ׌ٖسرٲ ׌رٟ׌
׌ط׌صپضاط٧ت   تؿ׌ٶ ٠ٹٞ ׌اٷٗٲ ٻت  .      ٻرٶٹ٪ ٵر׌ا اض ضاط٧ت ت׌ٯتا٢
׌ٲ    زط٦ ط׌ثٗت ٴاٹت  :  
   ׌ٯرنا ١٣حٲ ٴاٳټ ٻتاكٲ ׌طٓٶ ـط٫ٶ ٵتٞط٪ طٓٶ ضز ات
       ،٭ر׌ٯحت ٸ ٻر׌عدت ٸ تارٖ َا ׌ضٸآزط٪ ׌ٯ٦ سٖاٹ٢ ة׌٣ٗت ٸ
         سرقات ضزار٢ سر׌ات ׌طر٫׌ز ١٣حٲ ،ٻتاكٲ ٍ׌اطق ط׌اؾ ٻٞايا ٻت
ٻت ٺس׌سپ ٴاٳټ ٺضاتضز          طر٪ا ٸ سرؾطت ٴارؿ٧׌ ׌طٓٶ تاح׌يٹت
وضاٗت       ׌رٲ ،سر׌آ ف׌پ ׌׌اټ            ׌ط٫ٶظارت ١ر׌طَ ظا اض ارٽٶآ ٴاٹرت
ٺزاز            طرټ ضز ترؾا ٵر٧ٳٲ ٻر٦ ׌ٶٹ٪اٶٹ٪ ٍ׌اطق ׌׌اؾاٷق ٸ اټ
 زٹٳٶ ٭ح ،سٷ٦ ٭ٳٖ زضاٹٲ ظا ٰاس٦ $  ،ٵ׌تضٹ٦ ٸ ؼٸاطتقا 1387 .#  
     ٻر ر٦ سر رٶس٣تٗٲ ٵٳر رؾاض ٸ ٬ار رقضاٲ ،׌ر ر׌اٸض ار رت ٻر رُتاض ضز
" ׌ٲ ط٫كټٸػپ    ا سٶاٹت            ١ر׌٢ز تضٹرن ٻرت ١ر׌٣حت ٻر٦ سٷ٦ تاث
׌ٲ ٸ تؾا مركٲ   زط٦ ٝنٸ ا׌ زاز  طق اض ٴآ ٴاٹت .      ؽ رؾ
ٲ ١׌٣حت ص     تر׌ٗ٢اٸ ٻر٦ ׌ٶاؿ٦ طٓٶ ظا س׌ات ضٹ٦        اض ٬ٹرنا ׌ارټ
׌ٲ ׌׌اؾاٷق    سقات ضاثتٖا ٭تا٢ ،سٷٷ٦ $  ،ٵٳؾاض ٸ ٬اقضاٲ 1377 # .  
             ٸ ١ر׌٣حت  طرَ ١ر׌٢ز ٴزطر٦ مرركٲ ارت ،ة׌تطت ٵ׌ست
٣حت زضٹٲ ٻٗٲاخ ٴزط٦ زٸسحٲ    ضز اض ׌ر׌اٸض ات ٱ׌زط٦ ׌ٗؾ ١׌
       طر׌ظ ١ر׌٣حت تر׌اٽٶ ضز ٻ٦ ٵ׌ا ٵٳي ؛ٱ׌طثت لاات طياح ١׌٣حت
تؾا ٻتٞط׌صپ ٰادٶا ١׌٣حت ط٫ت׌اسټ ٴاٹٷٖ ٻت اٳٷټاض زاتؾا طٓٶ .  
 
֯ذ֩ لٍا حغس ا׌ ِ׌لٍا ׌ساز  
׌ٲ ׌ٗؾ ٻٯحطٲ ٵ׌ا ضز    ٻ٦ سٶٹق ٻتقٹٶ ׌׌اټس٦ ا׌ ٱ׌ټاٟٲ زٹق
سٷقات ١ثُٷٲ طٓٶ زضٹٲ سحاٸ ات .  
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 ﾫ  ِ׌لٍا ׌ذٌبذ֩ ﾻ  
ًَِوً   ىا׌َ֯خساپ ׌َس صا ُذض ش֩ر تاسابع صا ׌ا   ِ׌لٍا ذ֩ ا׌ مَْفه   داذعت   ذصسد  
ًاس׌سق ضسپ ׌ٮٸ ،زٹت تؾٸز طتذز ٰضزاٲ    زٹت تؾٸز طؿپ   ٻٶاضسپ ى׌ٗثت   3   15  
׌ٲ ٠طٞ اٲ ٵ׌ت ٻك׌ٳټ ٸ تقاز تؾٸز طتك׌ت طؿپ ٰضزاٲ   تقاص٪ .   ٻٶاضزاٲ ى׌ٗثت   1   5  
 طؿپ ١قاٖ ٰضزاٲ ٸ ضسپ ׌ٲ اٽت ٴآ ٻت ٍ٣ٞ ׌٪سٶظ ٰاٳت ضز ٸ سٶزٹت     سرٶزاز  .    ضار٫ٶا
  ٱ׌زٹرثٶ ٰزآ اٲ ٻ٦  .   ׌رٲ             ٬ ا ر ֆ   ا ض   ا ر ټ ط ت ذ ز   ٻ ر ٦   ٺ ز ٹ ر ت   ب ٹ ر ذ   ٱ ׌ س ر ٢   ٴ ا ر ٳ ټ   س ر ٷ ت ٟ ٪
׌ٲ   سٶزط٦ .  
ٻثٶاخ ٸز ى׌ٗثت   4   20  
׌ٳٶ ׌٢طٞ طؿپ ٸ طتذز اٲ ٺزاٹٶاذ ضز    سٷٷ٦ $ سٷترتست ٴاقٸز طټ #   ى׌ٗثت ٰسٖ   13   65  
ٻٶاذ ٰضزاٲ ٸ ضا٧׌ت ٰضسپ   ٲ ٸ تؾا ضاز ׌ٲ ضز اض ٴاٳخطذ س׌ات ٴاٲزٹذ ا   ٱ׌زضٸآ .   ׌ٮاٲ ت׌اٳح ٰسٖ   8   40  
ٻٶاذ ضز ׌تٟٯ٦ ات ٰضزاٲ ٸ تؾا ضا٧׌ت ٰضسپ   ׌ٲ اض اٲ جطذ ٰزطٲ ׌اټ   زاز   ׌زاهت٢ا ضاكٞ ضات ط׌ظ ضزاٲ   2   10  
ً نا   ׌ٳٶ ׌٧׌زعٶ ؼاؿحا ٰضسپ ات              ٸ ضسرپ ؼارؿحا ֆ׌رټ ٕر٢اٸ ضز ׌رٷٗ׌ ؛ٱٷ٦
ؿٶٹتٶ لااح ات ٸ ٰضاسٶ ٸا ات ׌سٶظطٞ ٻت                ارت ٸز ٭رثٲ ؛ٱٷر٦ ضاطر٢طت ٌارثتضا ٸا ارت ٰا
ٻث׌طٚ   ٱ׌ا  
ٻٶاضسپ ׌َٟاٖ ت׌اٳح ٰسٖ   11   55  
ٰضاز تؾٸز ׌ٯ׌ذ اض ٰاتات  . ٱ׌تؿټ ١׌ٞض ات ٸز ٭ثٲ ٕ٢اٸ ضز  .  ٻ٦ ׌سح ٻت ٻٶ ،ٻتثٮا
زٹق ٻتؿ٧ق ׌سٶظطٞ ٸ ضسپ ٱ׌طح .  
ٻٶاضسپ ׌ٮسٳټ   6   30  
 ادٷ׌ا ٻ٦ ٴلاا ،فتؾطپ سح ضز ٰضاز تؾٸز ׌ٯ׌ذ اض ٱٶاٲاٲ  ׌ظٸض س׌ٲا ٻت ،ٱتؿټ
׌ٲ ؽٟٶ   ٱقات ـضاٷ٦ ضز ط٫׌ز ضات ٻ٦ ٱك٦ .  
ضزاٲ ات ׌َٟاٖ ٌاثتضا   18   90  
ًاطټاْ ٻٶ ٸ اثٯ٢ ٻٶ ،ٰضاسٶ تؾٸز ً نا اض ٰضزاٲ     ضزاٲ ات ׌َٟاٖ ٌاثتضا ٰسٖ   2   10  
׌ٲ ٜطح زا׌ظ ٱٶاٲاٲ ات   ׌ٲ ٬ز زضز ٸا ات ،ٱٶظ   ׌ٲ ٰاضآ ضا٦ ٵ׌ا ات ٸ ٱٷ٦   ٰٹق .   زاٲ ات ׌ٲ ٦ ٌاثتضا ض   13   65  
تؾا ׌ٳ׌س٢ ـط٧ٞ ظطَ ٸ تؾا ٵؿٲ ٰضزاٲ  .   ٜطرح ٴس׌ٷق ٻٯنٹح        اطرٲ ׌ارټ
زضاسٶ  . ٱٶعت ٜطح ٸا ات ٰضاسٶ تؾٸز ٱټ ٵٲ .  
ضزاٲ ات ׌ٲ ٦ ٌاثتضا ٰسٖ   6   30  
٭٧كٲ ٰضزاٲ               ترؾا ٻرتطدت ارت ٸ ف٧ترٳحظ ׌رٯ׌ذ ترؾا ٵٲ ׌اك٪  .      ارت ضاعرټ
تؾا ٻتقاص٪ طؾ تكپ اض ׌ترتست .  
٭٧كٲ ضزاٲ ٸ ضسپ   اك٪   10   50  
ٲ ׌ٲ تضٹكٲ ٱتؾٸز ات ٰضاز ٭٧كٲ ت٢ٸ طټ ٵ      ٱرټ ،ٱ׌زضسٳټ ٱټ ات ٴٹֆ ،ٱٷ٦
׌ٳٶ ٱكٶظطؾ ٸ ٺضازظاض ،ٱ׌ٮاح   سٷ٦  .  
٭٧كٲ تؾٸز   اك٪   5   25  
ٰضاسٶ ٬ٹث٢ ׌ٯ׌ذ اض ׌ؿ٦ ٵٲ  .              ٭رح اض ٱت ٧ركٲ ٰزٹرذ ،سرٷٳٽٞ ׌رٳٶ اض ٵرٲ
׌ٲ   ٱٷ٦ .  
٭٦ ٭٣ٖ   1   5  
ٰضاسٶ اض ؽ٦ ֆ׌ټ ٵٲ  . ׌ٲ ف׌پ ׌ٯ٧كٲ ت٢ٸ طټ   ذ ٺا٪ضز ٻت ،س׌آ ׌ٲ ضاظ اس      ٱرٶظ
سٷ٦ ٱ٧ٳ٦ ات  . ٰزٹت ٺزط٦ فقٹٲاطٞ ׌تسٲ ،ٻتثٮا -    ضازظاض ٱټ ٴٹֆ اسذ ٍ٣ٞ اسذ
ٸا خض ٻت اض ٰزآ تاټاثتقا ٱټ ٸ تؾا ׌تٹذ   ׌ٳٶ   سك٦ .  
ت ٧كٲ ٭ح ٺاض اسذ   2   10  
         ׌׌اضٹرخ ٥ر׌ ٸ زطر٦ ٥ثرؾ اطٲ ٸا ات ٴزط٦ ٬ز زضز ،ٰزطت ٺاٷپ اسذ ٻت ت٢ٸ طټ
ٶ تاٹٯن ׌ت٢ٸ ا׌ زط٦ ٭ح اض ٱت ٧كٲ ׌ٲ ٴاٲاٲا ضص       ׌رٲ ٰاضآ ٱرٮز ،ٱٷ٦      ٸ زٹرق
׌ٲ طتٳ٦ اض ٜ ذ ط٧ٞ   ٱٷ٦ .  
ضاتٞض ضز ط ٹٲ ׌ثټصٲ تازا٣تٖا   16   80  
׌ٳٶ زضز ٻت ׌ٯ׌ذ ׌ثټصٲ تازا٣تٖا ׌ٷٗ׌ ؛ٱتؿ׌ٶ ضٹخ ةټصٲ ات ׌ٯ׌ذ ٵٲ      زضٹرذ
׌ًٗت زضٹٲ ضز س׌اق ٸ   سقات اك٫ټاض سٶاٹتت ׌سح ات اټ .    
  ضاتٞض ضز ׌ثټصٲ تازا٣تٖا ٱ٦ ط׌ أت   4   20  
          ظ ا ر ׌ ٶ   ٸ   ض ص ر ٶ   ف ׌ ر ت   ٸ   ٱ ر ٦   ׌ ر ٮ ٸ   ، س ر ٶ ز ٹ ت   ط ٟ ر ن   ٴ س ر ٶ ا ٹ ذ   ظ ا ٳ ٶ   ط ٓ ٶ   ظ ا   ٵ ٲ   ٺ ز ا ٹ ٶ ا ذ
׌ٲ   سٶزط٦  : ٰضاسٶ ٬ٹث٢ ٵٲ ٻ٦ ٻٶاضٹ٦ضٹ٦ زا٣تٖا ׌׌اضٹخ ٥׌ ،ٕ٢اٸ ضز .  
׌ثټصٲ ٍ׌حٲ ٴاس٣ٞ   9   45  
   ׌رٮٸ ،سٶزٹت ٰطحٲ ׌ضازاعٖ ٸ ٺظٸض ٸ ظاٳٶ ٭ټا ٰاتات ٸ ٴاٲاٲ تؾا ٰزا׌ ׌ت٢ٸ ظا
زٹت ٥كذ ׌ٯ׌ذ ٰطٓٶ ٻت  . قاسٶ تؾٸز      لاارح ׌رٮٸ ،ٰزٹت ٺس׌ؾطٶ ضٸات ٵ׌ا ٻت ،ٱت
׌ٲ   تؾا ٺزٹت تؾضز ٴاٳټ ٱٷ׌ت .  
׌ثټصٲ ٍ׌حٲ   10   50  
ٱٯ׌ٞ ضز طتك׌ت ٵٲ ׌ٹ٫ٮا   ׌ٲ ٻ٦ زٹت ׌׌اټ   ً ثٲ ٰس׌ز    ا׌ ٴاٳٶاذ ات ٬ا׌طؾ ضز ٵ׌طپ
 ٱتقاسٶ تؾٸز اض ٰزاٹٶاذ ت٢ٸ ֆ׌ټ ٴٹֆ ظاضز ٩ٷٮاتات ٬ا׌طؾ ضز تٹتا ׌زٹخ
ٰط׌٫ت ٹ٫ٮا اٽٶآ ظا ٱټاٹرت ٻ٦  
 ׌ٮا׌ذ ׌ٹ٫ٮا   3   15  
         ا س ر ذ   ا ر ت   ٴ ز ط ر ٦   ٭ ر ٦ ٹ ت   ا ر ت   ׌ ٪ س ر ٶ ظ   ض ز   ٴ ٹ ر ֆ   ، ت ؾ ا   ٰ ض ز ا ٲ   ׌ ٪ س ٶ ظ   ض ز   ٵ ٲ   ׌ ٹ ٫ ٮ ا
׌ترؾ   ׌ٲ ٭ٳحت اض اټ   تؾا ضا٦اسٞ ٸ تقص٪ ات ٸ سٷ٦ .  
ضزاٲ   ٹ٫ٮا ٴاٹٷٖ ٻت   8   40   
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تؾا ׌٢اؾ ٵٲ ضسپ  . ٱك٣قاٖ ٺضٹخ ٻٳټ ٵٲ  .          ٸا ترؾا ٵرٲ ׌ٹر٫ٮا ٵ׌طرتٽت ٸا
تؾا ٻٲاٶطت ات ٸ ٱٓٷٲ زطٞ ٥׌ ׌ٹ٫ٮا .  
ت ضسپ ٹ٫ٮا ٴاٹٷٖ ٻ   4   20  
׌ٲ ؼاؿحا ،ٱتا׌تزا ٱٯٗٲ         سرٷ٦ ׌رٲ اريضا ف׌اټطٗق ٴسٶاٹذ ات اطٲ  ٸض ٰزط٦ -  
 طټاٹذ –    ضزاطت –   ضاٳك׌ت ٴاطثٮز .  
׌ُ׌حٲ ׌ٹ٫ٮا   2   10  
ٱتؿټ ٰزٹذ ׌ٹ٫ٮا ٵٲ  . ٰٹكت ٹ٫ٮا ٰزٹذ ٸ ٱٷ٦ ٻتطدت ٰضاز تؾٸز  .    ٱٷر٧ٶ ط٧ٞ
سقات ٵٲ ׌ٹ٫ٮا سٶاٹتت ٻ٦ سقات ׌سح ضز ׌ؿ٦  
ٹ٫ٮا ٴٸست ׌٪سٶظ   4   20  
ٻٶٹ٪ ٻت اض ٴاؿٶا سٶٸاسذ      ارټزٹثٳ٦ ضاֆز ׌ؾاؿحا ٸ ׌ٯ٣ٖ طٓٶ ظا ٻ٦ ٺس׌طٞآ ׌ا
ٺاثتقا ٸ   ׌ٲ ׌׌اټ   ׌ٲ ثٖات ٸ زٹق    س׌اثٶ ٍ٣ٞ ؛زضاسٶ ׌زاط׌ا ٵ׌ا ٻ٦ سٷ٦ اُذ زٹق
سٷ٦ ضاط٧ت اض ٴآ  
ٴاؿٶا ٴزٹت اُرٮا ع׌اخ   7   35  
سټز ٰادٶا ׌ټاثتقا ׌ٹٽؾ ا׌ ٻتؾاٹذاٶ ٴاؿٶا ط٪ا        ׌׌ارُرٮاع׌اخ ٴارٳټ ׌ٹٽؾ تاټاثتقا
تؾا  
4   20  
    ׌رٳٶ ؽر٦ ֆ׌ټ ٸ ٰضاز ٺاثتقا ١ح ٻ٦ ٺس׌طٞآ ׌ضٹخ اطٲ اسذ          ٻر٦ سر׌ٹ٫ت سرٶاٹت
׌ٳٶ    ٱٶاٹت  
ٵتقاز ٺاثتقا ١ح ׌ٷٗ׌ ׌׌اُرٮ اع׌اخ   7   35  
ٺزاٹٶاذ ،ٰطت ٜ ذ ٘اطؾ ٵٲ سق ثٖات ٻ٦ ׌ع׌ֆ ٵ׌طتٳٽٲ   سٶزٹت ٰا .   ٺزاٹٶاذ   10   50  
ً نا ٵٲ    ذ ٱتقاسٶ تؾٸز ٱٷ٦ ٜ  . ٺزط٦ جاٸزظا ٻ٦ تؾا ٬اؾ ٺزظا׌    ٰطټٹق ٰا
׌ترؾ ٻٳټ ات ׌ٮٸ ،تؾا زاتٗٲ            ٻرؾ طرتذز طر٪ا ترٟ٪ طت٦ز ׌ت٢ٸ اٲا ،ٱتذاؾ اټ
ٻٮاؾ   ׌ٲ ،زٹكٶ ٭ٳٖ ٰا   ׌ٲ ٭׌ٯٖ طٳٖ ٥׌ ا׌ زط׌ٲ   ٰسق ضٹثدٲ ،سٶاٲ  .  
׌ضا٧ټعت ٭ٲاٖ ط٣ٞ   6   30  
׌ٲ ׌َٟاٖ ٻٶاٹتكپ ٥׌ ٵٲ     ׌رټ ٻٶاذ ׌ٹت سٷ٦ ت׌اٳح اطٲ ٻ٦ ٱتؾاٹذ    ـٹر٪ ֆ
زٹثٶ ׌׌اٹٷق  . تقاسٶ ت٢ٸ ٵٲ ׌اطت ׌ؿ٦ ط٫׌ز ٻ٦ ٱ׌تقاز ٭٧كٲ ضس٢ ٴآ  .    ٵرٲ
׌ٳٶ اض   سٶس׌ز  . سٷٶاظٹؿت ٬ز ٱ׌اطت ٭٢اسح ات ٰٹكت ٺس׌ز ٻ٦ ٰزط٦ ׌ضا٦ ؽپ .  
 تثحٲ ٴاس٣ٞ تٯٖ ٻت اُذ   3   15  
   تزار׌ ،׌سق باصخ ٱ٦ ٥׌ ׌ت٢ٸ ׌ٷٗ׌ ؛سٷٞٸطٗٲ اٽٶظ ٻ٦ تؾا ׌ضٹَ اٲ ٻٯحٲ
׌ٲ   ٻֆ اض تزٹذ جطذ سٷټز   ׌ضٸا׌تضز ׌ضٹخ  .      ٵ׌رٳټ ٱٶاطټاٹرذ ٸ ٰزٹذ ضزاٲ
سٶزٹت ضٹَ .  
ضا٧ټعت ٺسٶظاؾ ٍ׌حٲ   3   15  
׌ؾ ٧ٳټ ظا ׌٧׌ ات   ٰزٹت ضٹخ ׌ٯ׌ذ ٱ׌اټ  . زٹت ٬اح ات ׌ٯ׌ذ  .      ׌ٶارٳٽٲ ٻرت ٸا ات
׌ٲ    ٱتٞض $ ׌ٳٶ اٲا ،زٹت ٝٮارٲ ׌ٯ׌ذ ٰضزاٲ   ٪        ٭رحٲ ٵرٲ ׌رٮٸ ،سٳٽٟت ٰاتات تقاص
׌ٳٶ   ٪ ٱتقاص  # تؾٸز ات اض ٵٲ   طؿپ تؾٸز ׌اټ ٸ زط٦ اٷقآ ـ ..  
باتاٶ ١׌ٞض   2   10  
ٰضا٦ ط׌ه٣ت ٰزٹذ ٍ٣ٞ ٵٲ طٓٶ ٻت  .   زات ٰزٹذ طت تٷٗٮ ٻ٦ ٰزط٦ ٰزٹذ !   2   10  
  ׌ضسرپاٶ سق ٔٸطق ٱټ ٵٲ ت ٧كٲ ،سق اسخ ٰضسپ ظا ٰضزاٲ ׌ت٢ٸ ظا   ا      ٵرٲ ارت ٰ
׌ٲ س׌سٽت ٱ׌از ٸ تقاز ׌ضا٪ظاؾاٶ طؾ     ׌رٲ ٴٸط׌ت ٻٶٹذ ظا اض ٵٲ ٻ٦ زط٦      ٸ سرٷ٦
ا ٻ٧ٷ׌ا ׌اطت ٱټ ٵٲ ٰسٶاٳٶ ٻٶاذ ٴآ ٹت ٰزٹذ ،ٱٷ٦ ت׌شا اض ٰضزاٲ ٸ ٸ  
ٴاسٶظطٞ ׌ضا٧ټعت ٭ٲاٖ ٠ َ   4   20  
  ׌رٲ ٰضزاٲ ات اض ٱٮز زضز ٻك׌ٳټ     ٰزطر٦  .            اض ׌رؿ٦ طر٫׌ز سرق تٹرٞ ٸا ׌رت٢ٸ ظا
ٱتقاسٶ  .  
ٵ׌سٮاٸ تٹٞ ٤ٹق   5   25  
׌ٲ ٰاتات تقاسٶ باؿح ٸ سح ׌٪سٶظ ׌ٹت ٴاٳت ٧كٲ        ٻرتٞض ـزار׌ اسذ تٟ٪
ٱ׌تؿټ ٱټ اٲ ٻ٦  . ټ ٵٲ  ـاټات ٱتؾاٹذ ٱ $ اسذ  #  ٱٷ٦ ׌ظاثدٮ  
اسذ ُٝٮ ظا ׌س׌ٲا اٶ .   ٺعت ٔٸطق   1   5  
׌ٲ اسذ ظا         ٺزاٹٶارذ ٸ طرتذز ارت ٱٶاٹتت ٸ زٹكت ٹٛٮ ٱٶزٹت ٱ٧ح ط׌ظ ٻ٦ ٱټاٹذ    ٰا
ٱقات ٻتقاز ٰطخ ٴٸست ׌٪سٶظ  . ׌ٲ اسذ ظا        طر٫׌ز ترنطٞ ٥׌ ٵٲ ٻت ٻ٦ ٱټاٹذ
سټست ׌٪سٶظ ׌اطت - ُذ ٴٸست ׌٪سٶظ ٔٸطق ٸ ٴاسٶظ ظا ׌׌اټض ٺزاٹٶاذ ضاٷ٦ ضز ا  
     ٻرت ٻر٦ ٱٷ٧ٶ ׌ضا٦ ط٫׌ز ٻ٦ ٰزط٦ سٽٖ ٰزٹذ ات ٸ ٰزط٦ ٻتٹت ،ٱتٞض ٴاسٶظ ׌ت٢ٸ
   ،ٱترؿ׌ٶ ١تاؾ ٰزآ ط٫׌ز ٵٲ زط٧ٶ ضٸات ׌ؿ٦ ،ٰسق زاظآ ׌ت٢ٸ ׌ٮٸ ،ٰزط٪طت ادٷ׌ا
׌ٲ ٱټا٫ٶ ط٫׌ز ٱكֆ ٥׌ ٻت   ٸ سٶزط٦   ٺزاٹٶاذ ׌تح      ٺاض ٴارقزٹذ ٕٳخ ٹت اطٲ ٰا
׌ٳٶ   ت ٱتقاز جا׌تحا ٵٲ ،سٶزاز          ظار׌ٶ ،ٱترقاسٶ اض ׌رؿ٦ ׌رٮٸ ،ٱٷ٦ ٬ز زضز ׌ؿ٦ ا
ٻ٣تاؾ ٥׌ ٻت زٹثٶ طياح ׌ؿ٦ ׌ٮٸ ،ٱتقاز ׌ٮاٲ   سٷ٦ زاٳتٖا ضاز  .      ٻر٦ ׌ٶارؿ٦ اٽٷت
׌٢ ذاست زٹخٸ ات ٸ سٷتٞط٪ اض ٱٚاطؾ            ٱ٣تارؾ ٴاترؾٸز ،سرٶزط٧ٶ ٱرٮٸ ،ٵٲ ׌اټ
سٶزاز ٠ٹؾ ٜ ذ تٳؾ ٻت اض ٵٲ ٺضاتٸز ٻ٦ سٶزٹت .  
׌׌اټض ׌ٸظضآ  
 
 
 
 
 
 
ظا ٬ٹث٢ ٰسٖ   ٻٗٲاخ ةٶاخ  
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ض֩شوته ا׌ مٍد حغس ׌ساز֯ ذ֩  
ٺزاز ٺٹثٶا تٳؿ٢ ٵ׌ا ضز    اټ $ اټس٦ -   ٱ׌ټاٟٲ  #    مرركٲ زاسٗت ٻت
ٻٮٹ٣ٲ ظا ׌زٸسحٲ ٸ   ׌ٲ فټا٦ ٺسٳٖ ׌اټ   سٷتا׌  .    طرټ ،ٸض ٵ׌ا ظا
             ٱرټ ٸ ٭ذاسرتٲ ،ٻتاركٲ ׌اټسر٦ ׌زاسرٗت ٺسرٶط׌٪طت ضز ٻٮٹ٣ٲ
 تؾاٷٗٲ .  
 
ﾫ ض֩شوته ׌ساز֯ ذ֩ ﾻ  
 
ح׌ضَت  
 
ض֩شوته ׌ساز֯ذ֩  
 
 ن׌ّافه ( ِ׌لٍا ׌ساز֯ذ֩ )  
 
 
ٻٷ׌ٲظ ضز ٻ٦ ׌ٯٲاٹٖ ظا       ׌رٲ ارٟ׌ا اض ׌ٮاٗٞ ف٣ٶ ،ٴاطتذز ׌ضا٧ټعت ׌ظاؾ      ،سرٷ٦
     اض تضار٣ح ؽرح ׌ٖٹٶ ٻ٦ تؾا ٸز طټ ا׌ ضزاٲ ،ضسپ ةٶاخ ظا ى׌ٗثت ٬اٳٖا
׌ٲ زاد׌ا زطٞ ضز   ׌ٲ ٠ٹؾ ٺعت تٳؾ ٻت اض ٸا ٸ سٷ٦   سټز .  
ى׌ٗثت  
 
 
1 -   ةٶاخ ظا ى׌ٗثت   ضسپ  
2 -   ضزاٲ ةٶاخ ظا ى׌ٗثت  
3 -   ٻثٶاخ ٸز ى׌ٗثت  
 
       ط׌ أرت ٍ׌رحٲ ٴآ ضز ٴزٹرت ٻ٦ تؾا ׌ضا٧ٞ ذ ٸ ٜ ذ ٴٹٶا٦ ١َاٷٲ ׌ًٗت
  ׌رٲ سٗتؿٲ ٺعت ٰادٶا ٻت تثؿٶ اض ٸا ٸ زضاز زطٞ ׌٪سٶظ سٶٸض طت ׌ضا׌ؿت     سرٷ٦  .
             ٴآ ضز ضارثتٖا ةرؿ٦ ٻرت زطرٞ ٻر٢ ٖ ٴاعر׌ٲ ٸ ٴلااؿٳټ ٺٸط٪ ط׌ أت ،ٵ׌ٷֆٳټ
ٺٸط٪    ع׌ٶ اټ تؾا ط ؤٲ ضا׌ؿت تاٞاطحٶا ׌ذطت ظٸطت ضز .          سرقض طر٫׌ز ׌ٹرؾ ظا
ٺزاٹٶاذ ضز ٤زٹ٦      ٻرٷ׌ٲظ ٵ׌ا ضز ،سٷتؿټ ضا٧ټعت اٽٶآ ظا ٵت سٷֆ ا׌ ٥׌ ٻ٦ ׌ا
تؾا ط ؤٲ ضا׌ؿت  .  
 
 
ٴٹٶا٦   ٜ ذ سقض ׌اټ  
 
 
 
 
 
 
1 -   تٶٹ٧ؾ ٭حٲ  
2 -   ٴلااؿٳټ ٺٸط٪  
3 -   ضا٧ټعت ٺزاٹٶاذ  
 
 
ٺزاٹٶاذ ضز    ٻتؿؿ٪ ׌اټ $  َ ا׌ ׌ٗ٢اٸ ٠ َ   ׌َٟارٖ ٠  #        ضار٧ټعت زاطرٞا ضارٲآ
ٺزاٹٶاذ ضز ٻٮأؿٲ ٵ׌ا ٸ تؾا طتك׌ت ضا׌ؿت         ًارنٹهرٲ ،سرٮاٸ ٥رت ׌اټ      ٴٸسرت
 طتك׌ت ضزاٲ ׌ٲ ٺس׌ز   زٹق      ٻ٣تارؾ ׌ضا٧ټعت ٻت زطٞ ׌ تتا ضز ٱٽٲ ضا׌ؿت زضٹٲ ٸ
ٺزاٹٶاذ ٴاٹٷٖ تحت ٻ٦ تؾا ٵ׌سٮاٸ ׌ضا٧ټعت       سرت ׌ارټ        ׌رؾضطت ترؾطپطؾ
׌ٲ   سٶٹق  .  
 
 
 
ٻتؿؿ٪ ٺزاٹٶاذ  
 
 
 
 
1 -   ׌ت ٺزاٹٶاذ    تؾطپطؾ  
2 -   تؾطپطؾ ست ٺزاٹٶاذ  
  3 - تؾطپطؾ ٥ت ٺزاٹٶاذ  
 
  ٻرٶٹ٪ ٻت ؛تؾا ط ؤٲ ضا׌ؿت ٸا ت׌تطت ضز سٶظطٞ ظا ضزاٲ ׌َٟاٖ ت׌اٳح      ٻر٦ ׌ا
ٻٷ׌ٲظ ،׌ٸ ةٶاخ ظا ت׌اٳح ٰسٖ           ׌رٲ ت ٧ركٲ ظا ׌ضا׌رؿت ظٸطرت ظاؾ     زٹرق  .
    ٸ ةرٶاخ ظا ت ٧ركٲ ٭ح ٻت زاٳتٖا ،ضزاٲ ٱٽٞ ٸ ٤ضز ٸ ت ׌هحت ٴاع׌ٲ  ׌
ضز ع׌ٶ ٸا ׌ٲ ٦ ٌاثتضا ٸ          ضا׌رؿت فر٣ٶ ضزارٲ ٸ تؾا ط ؤٲ ضا׌ؿت ت׌تطت ٺٹحٶ
زضاز سٶظطٞ ׌ثټصٲ ׌اټضٸات زاد׌ا ضز ׌ٳٽٲ .  
 
 
 
 
 
 
  ׌ضزاٲ ٭ٲاٹٖ  
 
1 -        ٭رحاطٲ ضز ضزارٲ ׌َٟاٖ ت׌اٳح
سقض ٝٯترٲ  
2   -    ضزاٲ ت ׌هحت ٴاع׌ٲ  
3 -    ٺٹر رحٶ ٸ ׌ثټصر رٲ تاسر ر׌٣ت ٴاعر ر׌ٲ
سٶظطٞ ٻت ٴآ ٬ا٣تٶا  
4 -   ׌ٲ ٦ ٌاثتضا    
5 -   ٭٫كٲ   ضزاٲ ٴزٹت اك٪  
             ضز ׌زار׌ظ ضا׌رؿت ط׌ أرت ـطرتذز ارت ٸا ٌارثتضا ٴاع׌ٲ ٸ ضسپ ׌َٟاٖ ت׌اٳح
׌ٲ اٟ׌ا ـسٶظطٞ ׌٪سٶظ       ٻرٶٹ٪ ٻرت ؛سٷ٦             ٻرٷ׌ٲظ ٌارثتضا ٵر׌ا زٹرثٶ ٻر٦ ׌ا      ظارؾ
׌ٲ ׌سٗت ت ٧كٲ   زٹق  . ٻت ٴاسٶظطٞ ،ٕ٢اٸ ضز          ٴاٹرٷٖ ٻرت اض ضسرپ ٴاطتذز ٺػ׌ٸ
׌ٲ ت ٧كٲ ضز زٹذ ׌ٲاح ٸ ٻٶاٹتكپ   ز    ار׌ ٸ زٹق ُٕ٢ ٌاثتضا ٵ׌ا ط٪ا ٸ سٷٶا
       ٻرٶاذ ظا جضارذ ضز ׌ٲارح ٬اثٶز ٻت، زٹكٶ ٰادٶا  ׌حن ٭٧ق ٻت ت׌اٳح ٵ׌ا
׌ٲ   ׌ٲ زٹخٸ ٻت اض ׌ضا׌ؿت ت ٧كٲ ٻ٦ سٶزط٪   زضٸآ   .  
ٻٶاضسپ ت׌اٳح   1 -    ٻٶاضسپ تثحٲ  
2 -   ׌َٟاٖ ٌاثتضا  
3 -   ٭٫كٲ ضسپ   اك٪  
     
٠ٹؾ ٭ٲاٹٖ ٵ׌طتٳٽٲ ٻٯٳخ ظا ط٣ٞ    تٳؾ ٻت ٺسٷټز    ٻترؾاذطت ٻ٦ تؾا ٜ ذ
تؾا ط ؤٲ ضا׌ؿت ٺعت با٧تضا ضز ٸ تؾا بشا٦ ا׌ ٸ ׌ٗ٢اٸ ׌اټظا׌ٶ ظا .  
 
 
ط٣ٞ  
1 -    ׌زاهت٢ا ط٣ٞ  
2 -        ٻررٷ׌ٲظ ضز ׌زاررهت٢ا ׌اررټاٷ٫ٷت
׌ٶاٲضز ٭׌اؿٲ   
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   ׌ٸ بار٧تضا ٴاع׌ٲ ٸ زطٞ ׌ثټصٲ تازا٣تٖا ٵ׌ت ،ٺسٲآ تؾز ٻت ح׌اتٶ ؼاؾاطت
  ضاز زٹرخٸ ؼٹ٧ٗٲ ٻُتاض ٻٶاضا٧ٞ ذ ٬اٳٖا ٻت        ٺزاٹٶارذ فر٣ٶ اردٷ׌ا ضز ٸ ز
ٻٶٹ٪ ٻت ؛تؾا ٱٽٲ ضا׌ؿت ٱ׌ټاٟٲ ٵ׌ا ٬ا٣تٶا ׌اطت      تاثرهٗت ٕ٢اٹٲ ׌ذطت ٻ٦ ׌ا
׌ٲ زطٞ ׌ثټصٲ ׌٪زعٮز ثٖات ٵ׌سٮاٸ ׌اد׌ت   زٹق  
 
׌ثټصٲ ׌٪زعٮز  
 
1 -   ًانٹهرٲ ٵ׌سٮاٸ تازا٣تٖا   ضزاٲ  
2 -    تازا٣تٖا ٬ا٣تٶا ٺٹحٶ  
 
ٲ تزٹٖ زسدٲ ٜ ذ تٳؾ ٻت اض زاطٞا ٻ٦ ׌زاح ٭٧كٲ ׌        ٬ٹرث٢ ٰسرٖ ،سټز
 ׌زاهت٢ا ׌اٷ٫ٷت ضز اض زطٞ ٻ٦ تؾا ٺزاٹٶاذ ٸ ٻٗٲاخ –   ׌ٲ ضاط٢ ׌َٟاٖ      سرټز
         ارٽٶآ ׌اط׌صرپ ٴارٷֆٳټ ٻر٦ ١تاؾ ضا٧ٞ ذ ٴاتؾٸز ات ٌاثتضا ׌اطت اض ٻٷ׌ٲظ ٸ
׌ٲ ٱټاطٞ سٷتؿټ   سٷ٦  .  
 
 
 
 
׌ٲاح ٴٸست ׌زاظآ  
1 -      ظا ׌زاظآ ظا ؽرپ زاطٞا ٴزط٦ اټض
ٴاسٶظ  
2 -      ׌ٮارٲ ت׌اٳح ٵتقاسٶ -     رٖ  ׌َٟا
׌زاظآ ؽپ  
3 -        ٸ ٺزاٹٶارذ ٜطرَ ظا ٴسكٶ ٬ٹث٢
       ٻرتٹت ٸ تٲاسرٶ ظا ؽرپ ׌تح ٻٗٲاخ
زطٞ  
4 -        ةرؾاٷٲ ׌ٯٛرق ت׌ٗ٢ٹٲ ٵتقاسٶ
سٲآ ضز ٸ ضا٦ ׌اطت  
 
 
تثحٲ زٹثٳ٦   ترؾ ٸ   ٹؾ ٥׌ ظا ٺظاسٶا ظا ف׌ت ׌ط׌٪      ترثحٲ ٸ زا׌ظ ׌زاظآٸ
׌ٲ زطٞ ضز ׌ضا׌ؿت ت ٧كٲ ظٸطت ثٖات ٸز طټ ،ط٫׌ز ׌ٹؾ ظا ׌َاطٞا     زٹرق  .
ټ     ً ثرٲ ؛ ׌حرناٶ ت׌تطت ،ٵ׌ٷֆٳ                ضز تر׌تطت ٬ارٳٖا سرٗت ٸ ٻرֆت ٴزطر٦ ارټض
ة׌ؾآ ٭ٲاٹٖ ظا ع׌ٶ ׌ٮاؿ٪ضعت ٸ ׌ٶاٹخٹٶ          تر׌تطت ٰٸعرٮ ٻر٦ تؾاط٫׌ز ٴاؾض
׌ٲ ٴاكٶ اض ٝٯترٲ ٭حاطٲ ضز ةؾاٷٲ   سټز .  
 
 
 
 
׌َاطٞا ت׌تطت  
1 -   ٻٶاط׌٫ترؾ ت׌تطت  
2 -   ٬طتٷ٦ ٰسٖ ٸ سح ظا ف׌ت ׌زاظآ  
3 -   ترٲ ٭حاطٲ ضز ةؾاٷٲ ت׌تطت  ٝٯ
سقض    
 
صٍّظپ ج׌اتً ش׌سفت  
ش֯׌ذ֩׌ اب ي׌ذلاٍ ׌فعاع طابتسا  
 زٸسح ضز 60              ٌارثتضا ٻر٦ سٷترقاز ٺسر׌٣ٖ ٴا׌ٹ٫ررؾاپ سنضز
       ٍرؾٹتٲ سرح ضز ار׌ ٸ ٺزٹثٶ بٹذ ٴاقضزاٲ ٸ ضسپ ٵ׌ت ׌َٟاٖ
       اسرخ ٱرټ ظا ضزارٲ ٸ ضسپ زاطٞا ٵ׌ا طث٦ا ضز ٸ تؾا ٵ׌׌اپ ٻت ٸض
سٶزٹت ٺسق  .  
35   سپ ٌاثتضا ،ٴا׌ٹ٫رؾاپ سنضز  ٸ بٹذ اض ٴاقضزاٲ ٸ ض
 بٹذ ضا׌ؿت ا׌ $ ٻت   تضسٶ  #        ارٽٶآ طرث٦ا ضز ٻر٦ سٶزٹت ٺزط٦ ٴاٹٷٖ
       ٴارٲظ ٻرت ٌٹرتطٲ ٌاثتضا ٵ׌ا ٸ زٹت ٺزط٦ تٹٞ ٵ׌سٮاٸ ظا ׌٧׌
 ٴاٲظ ظا اض ٴاكت ٧كٲ ظاٚآ اٽٶآ طتك׌ت ٸ تؾا ٺزٹت اٽٶآ تا׌ح
׌ٲ تٹٞ   سٷتؿٶاز .  
 
ي׌ذلاٍ لغض  
 ضز 50    ٸ ٺزٹت ضا٧׌ت ضسپ ،ٴا׌ٹ٫رؾاپ سنضز  ضز 10    اٽٶآ سنضز
   طر٫׌ز زاطٞا ٸ تؾا ٺزٹت ٬ٹٛكٲ ضسرٲ زاٹٲ ـٸطٞ ٸ س׌طذ ٻت
٭ٛق ٱټ      زط٪ارق ،׌٪سٷٶاض ،׌ظضٸاك٦ ،׌׌اٹٶاٶ ،׌׌اٷت ٭ثٲ ׌׌اټ
ٻتقاز ضا٧قطت ٸ ضا٧قٹخ            ٵ ׌ ׌ ا ر پ   س ر ٲ آ ض ز   ٻ ر ت   ٻ ر خ ٹ ت   ا ر ت   ٻ ر ٦   س ر ٶ ا
ٺزٹت ׌ٮاٲ ضاكٞ تحت ٺزاٹٶاذ   سٶا .  
80       ٻرٶاذ ٴا׌ٹ٫ررؾاپ ٴاضزاٲ سنضز         رت ٻر׌٣ت ٸ ٺزٹرت ضاز  ٻ
٭ٛق          ٺزض ضز ׌ضاترؾطپ ار׌ ٸ ׌ضار٦ع׌ٳت ،׌ضا٧تٲسذ ٭ثٲ ׌׌اټ
٭ٛق ضز ׌زاسٗت ٸ ٵ׌׌اپ   ٺزٹت ٬ٹٛكٲ ط٫׌ز ׌اټ   سٶا .  
 
   سذپ اب ׌فعاع طابتسا  
 زٸسح ضز 50          اض ضسرپ ارت ׌َٟارٖ ٌاثتضا ٴا׌ٹ٫رؾاپ ظا سنضز
 ٸ سٶزٹٳٶ ط٦ش ٵ׌׌اپ ضا׌ؿت سح ضز ٸ ست ضا׌ؿت 25    ظا اٽٶآ سنضز
ٺزٹت ٰٸطحٲ ضسپ ٵتقاز    سٶا $ ً نا            ׌ر٧׌زعٶ ؼارؿحا ٰضسرپ ارت
׌ٳٶ    ٰضاسٶ ٸا ات ׌سٶظطٞ ٸ ضسپ ؼاؿحا ֆ׌ټ ٕ٢اٸ ضز ׌ٷٗ׌ ؛ٱٷ٦
    ٻترؿٶاٹتٶ لاارح ات ٸ                ارت ٸز ٭رثٲ ؛ٱٷر٦ ضاطر٢طت ٌارثتضا ٸا ارت ٰا
ٻث׌طٚ   ا ٱ׌ .#  
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         ل ا ح   ׌ ا ش ا ب   ׌ ٍ   ا ا ب   ت س َ ا ط ه   ٍ   س د ا ا ه   ا ا ب   ׌ ف ع ا ا ع   ׌ ֩ ׌ د ض ً
تلا֩طه  
90       رٲ ارت ׌٧׌زعٶ ٸ ׌َٟاٖ ٌاثتضا ٴا׌ٹ٫رؾاپ ظا سنضز  اض ضزا
  ׌رٲ ٸا فتؾطپ سح ضز ٸ بٹذ ضا׌ؿت      سرٷٶاز $      ׌رٯ׌ذ اض ٱٶارٲاٲ
             سر׌ٲا ٻرت ٱترؿټ اردٷ׌ا ٻر٦ ٴلاا ،فترؾطپ سح ضز ٰضاز تؾٸز
׌ٲ ؽٟٶ ׌ظٸض    ٱقات ـضاٷ٦ ضز ط٫׌ز ضات ٻ٦ ٱك٦ # ،   5      سرنضز
 ٸ ٍؾٹتٲ 5   ׌ٲ ٵ׌׌اپ ضا׌ؿت سح ضز سنضز    سٷٶاز $      ٵرؿٲ ٰضزارٲ
  ٜطرح ٴس׌ٷق ٻٯنٹح ،تؾا ׌ٳ׌س٢ ـط٧ٞ ظطَ ٸ تؾا      ׌ارټ
زضاسٶ اض ٵٲ  .       ٱٶعرت ٜطرح ٸا ارت ٰضاسٶ تؾٸز ٱټ ٵٲ  . #    طرث٦ا
ًاتثؿٶ ٴاٲظ ٴا׌ٹ٫رؾاپ   ׌ٲ تثحن ضزاٲ ات اض ׌زا׌ظ     ٺزطر٦      ،سرٶا
 اٽٷت ٻ٦ تؾادٷ׌ا ةٮاخ ةٯُٲ ׌ٮٸ 60        ت ٧ركٲ ارٽٶآ سنضز
  ׌رٲ ٴا׌ٲ ضز ضزاٲ ات اض زٹذ ׌ٯنا          ٭رح ׌اطرت اض ٸا ٸ ٻترقاص٪
׌ٲ اٶاٹت ٭٧كٲ   ٺس׌ز           ر׌ ،زضاٹرٲ ٻر׌٣ت ٸ سرٶا        ٭رح ٻرت ٴارقزٹذ ا
  ׌رٲ ٴاك׌٪سٶظ ׌ؾاؾا ت ٧كٲ     ٻرتذازطپ          ٴاركٶاتؾٸزظا ار׌ سرٶا
׌ٲ ٥ٳ٦   ٻتٞط٪   سٶا .  
 
ت׌بشت سد ظ׌شفت ٍ طاشفا  
   ׌ر٧׌ ٻت ׌َاطٞا طٟٷت ا׌ ٻ٢ ٖ ׌ٖٹٶ ٴا׌ٹ٫رؾاپ ظا ׌زاسٗت ضز
׌ٲ ٺس׌ز ٵ׌سٮاٸ ظا       ׌رٲطت ارٽٶآ ت׌تطت ٔٹٶ ٻت ٵ׌ا ٸ سق      ؛ترك٪
ً ثٲ   ׌ٲ ٴاٹٷٖ ׌زطٞ       ׌رؿت اض ـضزارٲ زط٦    ضز ٸ زضاز ترؾٸز ضا
 ضزاٲ ت٣ٞاٹٲ اض ٴآ ٭׌ٮز ٸ تقاسٶ ׌قٹذ ٬ز ـضسپ ظا ٭تا٣ٲ
ٱ׌ٳهت ٻٳټ ات   ترؾ ٸ ةهٗت ٭تا٣ٲ ضز ٸ ـزٹذ ׌اټ      ׌طر׌٪
׌ٲ ضسپ   تؿٶاز  .            ٵر׌ا ٻرت ضزارٲ ٻرت ٸا ٻر٢ ٖ ٸ تثحٲ ،ٕ٢اٸ ضز
  ت اض طرتذز بارتٶا ٸ ٱ׌ٳهت طټ ٻ٦ زٹت تٯٖ أ     ׌رٲ سر׌׌      ٸ زطر٦
٦ ׌طتذز ا׌ ؛زٹثٶ ٸا ׌اطت ׌ٗٶاٲ   اض ـضسرپ ٻ   $        ׌٢ارؾ ٻر٧ٷ׌ا ارت
 ٺزٹت ضسرٲ زاٹٲ  #        ارٽت ضا׌رؿت ٸا ٻرت اط׌ظ ،تقاز تؾٸز ضا׌ؿت
׌ٲ   ׌ٲ ١׌ٹكت زٹذ ات ׌ضا٧ٳټ ٻت ٸ زاز    ضزاٲ ات ٭تا٣ٲ ضز ٸ زط٦
      ׌رٲ ٕرٷٲ ضار٦ ٵ׌اظا اض ٸا اط׌ظ ،تقاسٶ ׌٧׌زعٶ ٻُتاض     زطر٦ .    ضز
      ٱ׌ٳرهت ٻرٳټ ارت ت٣ٞاٹٲ ،ٕ٢اٸ            ٴآ ٭رتا٣ٲ ضز ار׌ ٸ زطرٞ ׌ارټ
ترؾ   ׌ط׌٪   اټ ׌ت ׌   ٭٧كٲ ٭ٲاٖ ٸز طټ ٺظاسٶا   سٷتؿټ ظاؾ .  
 
׌ساّ֩ضب صّا֩ سد ׌بّزه تاداقتعا ش׌ثأت  
 ٴا׌ٹ٫رؾاپ طث٦ا $  زٸسح ضز 90   سنضز  #    تازار٣تٖا سٶزٹت س٣تٗٲ
 ضا׌ؿت زطٞ  ׌حن ضاتٞض ضز ׌ثټصٲ ط׌ أت      ׌زاسرٗت ٸ تؾا ٻتقاز
       ٻٯرناٞ ٬ٹرنا ٵر׌ا ظا ׌ٯ׌لاز ٻت ٻ٦ ׌ٶاٲظ سٶزٹت س٣تٗٲ اٽٶآ ظا
ٻتٞط٪   ٲظ ،سٶا     ترؾا ٺسرق ٱټاطٞ ٴاك׌اطت ٭٧كٲ ٻٷ׌  .      زاطرٞا ٻر׌٣ت
ط׌ أت   ׌ٲ ٍؾٹتٲ سح ضز اض ٴآ    سٷتؿٶاز $        ٺارٷپ اسرذ ٻرت ت٢ٸ طټ
     ׌׌اضٹر رخ ٥ر ر׌ ٸ زطر ر٦ ٥ثرؾ اطر رٲ ٸا ار رت ٴزطر ر٦ ٬ز زضز ،ٰزطرت
׌ٲ ٴاٲاٲا ضصٶ تاٹٯن ׌ت٢ٸ ا׌ ،زط٦ ٭ح اض ٱت ٧كٲ      ٱرٮز ،ٱٷ٦
׌ٲ ٰاضآ   ׌ٲ طتٳ٦ اض ٜ ذ ط٧ٞ ٸ زٹق   ٱٷ٦ .#  
 زاسٗت ٵ׌ا ظا 30          ٻر٦ سرٶزٹت ٻرتٞا׌ سقض ׌ُ׌حٲ ضز سنضز
     تر׌ٳټا ٴآ ٻرت ٸ سٶزٹت سٷث׌اپ ٬ٹنا ٵ׌ا ٻت ٵ׌׌اپ ضا׌ؿت سح ضز
׌ٲ        ٺزٹرثٶ ׌طر٫׌ز ٸ سٷث׌اپ ٵ׌سٮاٸ ظا ׌٧׌ ٱټ ׌زاسٗت ٸ سٶزاز
 تؾا .  
 
 ׌֯ذًص ׌َ֯لا  
   ׌٪سرٶظ ضز ٹ٫ٮا ٴاٹٷٖ ٻت اض ׌ؿ٦ ٻֆ زطٞ ،ٻ٦ ٵ׌ا ٻت دؾاپ ضز
 ضزاٲ زاطٞا طتك׌ت ،زضاز ٬ٹث٢ زٹذ  ׌ٞطٗٲ ٹ٫ٮا ٴاٹٷٖ ٻت اض زٹذ
ٺزط٦              ار׌ ٸ طرؿپ ترؾٸز ،ضزاطرت ،طټاٹرذ ،طؿٳټ ׌زاسٗت ٸ سٶا
ت׌هرق   ٺزط٦ ٴاٹٷٖ ٹ٫ٮا ٴاٹٷٖ ٻت اض ׌ٶٹ׌ع׌ٹٯت ׌اټ      سرٶا $    ٻر٦
تٲ أ ٺعت زٹذ زاطٞا ٵ׌ا ،زضاٹٲ ظا ׌زاسٗت ضز ٻٶاٟؾ   ٺزٹت ضا٦   سٶا  #  ٸ
             ،׌ضارتزطت ،׌ظٹرؿٮز ارٽٶآظا ٵتٞطر٪ ٹر٫ٮا ׌اطرت اض زٹذ ٭׌ٮز
ف٧تٳحظ      تر׌٣ٞٹٲ ،ٴزٹت ضاسٮٹپ ،ؽٟٶ ٻت زاٳتٖا ٵتقاز ،ٴزٹت
ٸ ׌٪سٶظ ضز  ... ٺزط٦ ٴاٹٷٖ   سٶا .  
 
׌ساّ֩ضب ِب ىذض ُذ׌ط֩ لهاع  
   ٻرֆ اٽٶآ ׌ضا٧ټعت ٭ٲاٖ ٻ٦ فؾطپ ٵ׌ا باٹخ ضز ٴا׌ٹ٫رؾاپ
باٹخ ،تؾا ٺزٹت    ׌ضاسٶ ٸ ط٣ٞ ٻٯٳخ ظا ׌׌اټ $ 40    سنضز  :  ٵٲ
ً نا   ٱٷ٦ ٜ ذ ٱتقاسٶ تؾٸز  .     ا ٻر٦ ترؾا ٬اؾ ٺزظا׌  جاٸزظ
ٺزط٦   ׌ترؾ ٻٳټ ات ׌ٮٸ ،تؾا زاتٗٲ ٰطټٹق ٰا          ارٲا ٱتذارؾ ارټ
ٻٮاؾ ٻؾ طتذز ط٪ا تٟ٪ طت٦ز ׌ت٢ٸ   ׌ٲ ،زٹكٶ ٭ٳٖ ٰا        ار׌ ؛زطر׌ٲ
׌ٲ ٭׌ٯٖ طٳٖ ٥׌   ٰسق ضٹثدٲ ،سٶاٲ #     ׌٪زاٹٶارذ ٍ׌رحٲ ؛    $ 25  
سنضز  :      ׌رت٢ٸ ׌رٷٗ׌ ؛سٷٞٸطٗٲ ـاٽٶظ ٻ٦ تؾا ׌ضٹَ اٲ ٻٯحٲ
  ׌رٲ تزا׌ ،׌سق باصخ ٱ٦ ٥׌         تزٹرذ جطرذ سرٷټز      ٻرֆ اض 
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׌ضٸا׌تضز ׌ضٹخ  .   سرٶزٹت ضٹَ ٵ׌ٳټ ٱٶاطټاٹذ ٸ ٰزٹذ ضزاٲ #  ؛
 تثحٲ زٹثٳ٦ $ 20   سنضز  : ׌ٲ ׌َٟاٖ ٻٶاٹتكپ ٥׌ ٵٲ      ٱترؾاٹذ
سٷ٦ ت׌اٳح اطٲ ٻ٦  . زٹثٶ ׌׌اٹٷق ـٹ٪ ֆ׌ټ ٻٶاذ ׌ٹت  .    ضسر٣ٶآ
    ترقاسٶ تر٢ٸ ٵٲ ׌اطت ׌ؿ٦ ط٫׌ز ٻ٦ ٱ׌تقاز ٭٧كٲ  .    اض ٵرٲ
׌ٳٶ   سٶس׌ز  .   اسرح ات ٰٹق ٺس׌ز ٻ٦ ٰزط٦ ׌ضا٦ ؽپ    ٬ز ٱ׌اطرت ٭٢
سٷٶاظٹؿت #  زطٞ زٹذ ؛ $ 20      سرنضز  :            ٰزٹرذ ٍر٣ٞ ٵرٲ طرٓٶ ٻرت
ٰضا٦ ط׌ه٣ت #    ضار٧ټعت ٺزاٹٶاذ ؛  $ 15     سرنضز  :        ׌٢ارؾ ٵرٲ ضسرپ
تؾا  . ٱك٣قاٖ ٺضٹخ ٻٳټ ٵٲ  .   ترؾا ٵٲ ׌ٹ٫ٮا ٵ׌طتٽت ٸا  .  ٸا
   ترؾا ٻٲاٶطت ات ٸ ٱٓٷٲ زطٞ ٥׌ ׌ٹ٫ٮا #      ׌ٲارح ٵترقاسٶ ؛ $ 10  
 سنضز #  باتاٶ تؾٸز ؛ $ 10    سنضز  : ظا ׌٧׌ ات   ׌ؾ ٧ٳټ    ٱ׌اټ
ٰزٹت ضٹخ ׌ٯ׌ذ  . زٹت ٬اح ات ׌ٯ׌ذ  .     ׌رٲ ׌ٶارٳٽٲ ٻت ٸا ات      ٱترٞض
$ ׌ٳٶ اٲا ،زٹت ٝٮارٲ ׌ٯ׌ذ ٰضزاٲ    ٵٲ ׌ٮٸ ،سٳٽٟت ٰاتات تقاص٪
׌ٳٶ ٭حٲ   ٪ ٱتقاص  #      زطر٦ اٷرقآ ـطؿپ تؾٸز ٴاتؾٸز ات اض ٵٲ
ٸ # ..  ٻٗٲاخ ؛ $ 10   سنضز #  ٴاٳ׌ا ٵتقاسٶ ؛  $ 5      سرنضز  #    زٹرثٶ ٸ
 ضزاٲ $ 5    سنضز  # ٴاٹٷٖ اض   ٺزط٦   سٶا .  
       ،׌ضاسرٶ ٸ طر٣ٞ اض ٴارك׌٪سٶظ ضز ׌ؾاؾا ٭٧كٲ زاطٞا ٵ׌ا
           ار׌ ضسرپ ٴاسر٣ٞ ،ٜسرټ ٵترقاسٶ ،׌َٟاٖ لأذ ٸ تثحٲ زٹثٳ٦
       ،׌٪سرٶظ ضز ׌ضزارٲاٶ ار׌ ׌ضسپاٶ زٹخٸ ،׌׌اٽٷت ظا ؼطت ،ضزاٲ
ٴا٧׌زعٶ ٨طٲ ،            ٸ ٻر׌اٷ٦ ٸ ف׌رٶ ٸ ٺزاٹٶارذ ضز تر׌ٮٹث٣ٲ ٰسٖ
فٶظطؾ   ٺزط٦ ٴاٹٷٖ اض اٽٶآ ׌اټ   سٶا .  
 
 ׌ٍصسآ  ׌لعف  
طث٦ا      اض ٺزاٹٶارذ ضاٷ٦ ضز ׌٪سٶظ ٸ ٴاسٶظ ظا ׌زاظآ ٴا׌ٹ٫رؾاپ
             ׌ضاٳرق ٻرٓحٮ ٴآ ׌اطرت ،ٺزطر٦ طر٦ش زٹرذ ׌ٸظضآ ٵ׌طت٪ضعت
׌ٲ   سٷٷ٦  .           ٴ ا ٹ ر ٷ ٖ   ٻ ر ت   ا ض   ٭ ر ث ٢   ٬ ا ر ؾ   س ر ٷ ֆ   ٻ ر ت   ت ر ك ٪ ط ت   ׌ ز ا س ر ٗ ت
׌ٲ  طُٲ زٹذ ׌ٸظضآ ٵ׌طت٪ضعت   سٷٷ٦ .      ٺضارتٸز اض ٍ׌اطق ٵ׌ا ات
          ض بٹرذ ترؾٸز ٥ر׌ ٵترقاز ׌زاسرٗت ٸ سٷٷ٧ٶ ضاط٧ت  ٸظضآ ا
׌ٲ   سٶط׌٫ت ٥ٳ٦ ٸا ظا ت ٧كٲ ضز سٷٶاٹتت ات سٷٷ٦  .  
 
دشف ׌حٍس ٍ ׌وسج تا׌صَصخ  
تثحن ؼاؾاطت          ،׌٪زطرؿٞا ׌اضاز زاطرٞا ،׌سر׌ٯ٦ ٴاټا٪آ ׌اټ
ٻقٹ٪              سر٢اٞ ٸ ٵ׌׌ارپ ׌رقٹټ ة׌طري ،باطُريا ،ؼطت ،׌ط׌٪
       طر٪ا ٸ سٷترؿټ ٜاطرحٶا ٸ ٭٧كٲ سٗتؿٲ طتك׌ت ؽٟٶ ٻت زاٳتٖا
 ٵ׌ا ة׌طي ،سقات ةؾاٷٲ ٍ׌حٲ ׌ٲ لاات ضا٦      طر٪ا طٲا ٵ׌ا ٸ زٸض
ضز   تؾا س׌سكت ׌اطت ׌ٯٲاٖ ،سقات زطٞ ׌٦زٹ٦  .      ٰٸعرٮ طرٲا ٵ׌ا
׌׌اٶاٹت ٻت ٵ׌سٮاٸ ٻخٹت        ٱرٽٲ اض ٤زٹر٦ ׌حٸض ٸ ׌ٳؿخ ׌اټ
׌ٲ ٺٹٯخ   ׌׌اٶاٹت سح ضز زطٞ ظا ٻ٦ ٵ׌ا ٸ سټز      ٻترقاز ضآتٶا ـا
 سٷقات .  
 
ُضب ِب تط֯صاب  
            سر׌ٯ٦ ٴارټا٪آ ارت تثحرن ظا ٻر٦ ׌زضاٹرٲ ط٫׌ز ظا    زاطرٞا ٸ ׌
         ظا ׌زاظآ ظا ؽرپ زطرٞ تر׌اٳح تر׌ٳټا ،سٲآ تؾز ٻت ضا٧ټعت
تؾا ٴاسٶظ  .              ظا جٸطرذ ظا ؽرپ ٻر٦ سٷترقاز ٴارٖشا زاطرٞا ٵ׌ا
   ضز تر׌ٮٹث٣ٲ ٰسٖ اٲا ،تؾا ٱٮاؾ ׌٪سٶظ ٻت ٭׌اٳتٲ زطٞ ،ٴاسٶظ
 ٱٮاؾ ٭ٛق ٻت ׌ؾطتؾز ٰسٖ ،׌ٮاٲ ت ٧كٲ ،ٻٗٲاخ ٸ ٺزاٹٶاذ
         ـٹر٪ ٥ر׌ ٵترقاسٶ ،تر׌ٲٹ٧حٲ ٻ٣تاؾ تٯٖ ٻت      ׌اطرت اٹٷرق
       زضاٹرٲ طر٫׌ز ٸ ةرؾاٷٲ ٭ح ٺاض ٴزاز ٸ ت ٧كٲ ٴس׌ٷق  ....  ،
          ׌رٲ ٺعرت ٻرت زطرٞ ترك٪ظات ثٖات ٻ٦ تؾا ׌ٯٲاٹٖ        ٻر٦ ،زٹرق
تٲ أ        ٻر٦ ٻر׌ٮٸا ضار٧ټعت ٥׌ ٴاٹٷٖ ٻت ط٫׌ز ،تٮاح ٵ׌ا ضز ٻٶاٟؾ
         ٭ ر ٳ ٖ   ، ٺ س ر ك ٶ   ٻ ت ر ؿ ٧ ق   ف ׌ ا ط ر ت   ٴ ا س ر ٶ ظ   ٻ ر ت   ٵ ت ر ٞ ض   ت ٲ ط ح   ظ ٹ ٷ ټ
׌ٳٶ   ٻٞطح ضا٧ټعت ٥׌ تضٹن ٻت ٻ٧ٯت ،سٷ٦   ٥׌ ٸ ׌ا   ٻ٣تاؾ    ضاز
׌ٲ ٭ٳٖ   سٷ٦ .  
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ِ֩بض ىَوضه ل׌لحت سادَوً    ׌ا  
 
 
ِج׌تً ٍ ثحب   ׌ش׌֯  
         ظ ا   ٺ ز ا ٟ ت ر ؾ ا   ا ر ت   ٻ ر ٦   ت ر ؾ ا   ٺ ز ٹ ر ت   ٴ آ   ط ر ت   ׌ ٗ ر ؾ   ط ي ا ح   ١ ׌ ٣ ح ت   ض ز
ٻٮٹ٣ٲ      ٻرֆ ات ٺزاٹٶاذ ٻ٦ ٱ׌تا׌ضز ٴٹٳًٲ ٭׌ٯحت ٥׌ٷ٧ت ٸ ׌سٷت
  ترؾا ط ؤٲ ٺسٷ׌آ ٴاضزاٲ ٸ ٴاطتذز ׌ضا٧ټعت طت ٺظاسٶا  .    ٵر׌ا ضز
اټزط٧׌ٸض ،ٻٷ׌ٲظ        ٻر׌طٓٶ ٻرؾ ٻر٦ زضاز زٹخٸ ׌تٸاٟتٲ ׌طٓٶ ׌
             ١ر׌٣حت ٵر׌ا ضز ׌ٖارٳتخا تضارٓٶ ٸ ׌ٖارٳتخا ٬طرتٷ٦ ،ضاكٞ
 تؾا ط׌ظ  طق ٻت ١׌٣حت ح׌اتٶ ٸ سق ٺزاٟتؾا :  
٬اؾ ضز ٬طتٷ٦          ׌رٶٸط׌ت ٕرثٷٲ ׌٦زٹر٦ ٸ ׌٪سٶظ ٻ׌ٮٸا ׌اټ
ـظضا ات ،ٴسق ׌ٖاٳتخا سٷ׌اطٞ ضز زطٞ ٻ٦ ح׌ضست ٻت ٸ زضاز      ارټ
 اٷقآ ٻٗٲاخ ׌اټضادٷټ ٸ ׌ٲ       ׌رٲ ׌رٶٸضز اض اٽٶآ ،زٹق     سرٷ٦  .  ضز 
 
 ׌ؾضطت  ׌ٟ׌٦ ٴاطتذز ׌ضا٧ټعت ٴاع׌ٲ طت ٺزاٹٶاذ ط׌ أت   ٴاٶظ ٸ   ...  
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׌ٲ اخ ٻتاخ زطٞ ٴٸضز ٻت ٴٸط׌ت ظا ٬طتٷ٦ ٕثٷٲ ،ٻد׌تٶ     زٹرق  .  ضز
 فټار ر٦ ٻر رٗٲاخ ضز ׌ضار ر٧ټعت ٸ ٜاطر رحٶا ٴاعر ر׌ٲ ٍ׌اطر رق ٵر ر׌ا
׌ٲ   ׌ؾضطت اٲا ،ستا׌               ׌رٲ ٴاركٶ ارٲ ضٹرك٦ ׌رٷ׌ٖ ׌ارټ      ضز سرټز
׌ٳٶ ٠اٟتا ׌ٶاٲضآ ٍ׌اطق ٵ׌ا ،زضاٹٲ ظا ׌ضا׌ؿت        ٭رٯٖ ٻرت ٸ ستٞا
ٽٶ ،زسٗتٲ   ض ضز ٸ ٴسرق ׌ٖاٳتخا طٲا ضز ٭׌ذز ׌اټزا أ    ٻرٳټ ؼ
سٷتؿ׌ٶ ١ٞٹٲ ط׌ُذ طٲا ٵ׌ا ׌اطخا ضز ٺزاٹٶاذ اٽٶآ  .  ٵ׌ا ظا ׌٧׌
تؾا ٻتر׌ؿ٪ ٱټظا ا׌ ٻتؿؿ٪ ٺزاٹٶاذ ،٭ٲاٹٖ  .   ٺزاٹٶارذ      ٻر٦ ׌ا
         ا رر ٟ ׌ ا   ط   ؤ ر ٲ   ض ٹ ر َ   ٻ ر ت   ا ض   ز ٹ ر ذ   ׌ ت ر ؾ ط پ ط ؾ   ف ر ٣ ٶ   ٵ ׌ س ر ٮ ا ٸ   ٴ آ   ض ز
׌ٳٶ                ٸ ٴار٦زٹ٦ ׌ظارؾ سرٷٶاٳټ ׌اطرت ׌ثرؾاٷٲ ׌ٹر٫ٮا ٸ سٷٷ٦
سٷتؿ׌ٶ ٴاٶاٹخٹٶ  .          ٻر٦ ترؾا ׌ضٸطري اردٷ׌ا ضز ٻت٧ٶ ٵ׌ا ط٦ش
           ٸ ׌ضسرپ فر٣ٶ ٵترٞض ٵ׌رت ظا ةثرؾ ׌׌اٽٷت ٻت تٹٞ ا׌ ٠ َ
 ٠ َ ظا ؽپ ٻ٦ ׌ٶاطؿٳټ اؿت ٻֆ ٸ تؿ׌ٶ ٺزاٹٶاذ ضز ׌ضزاٲ
ٲ ضا׌ؿت اض زٹذ ׌ضزاٲ ٸ ׌ضسپ ف٣ٶ ع׌ٶ ؤ    ٻر٦ ׌ٶاطؿٳټ ظا طتط 
׌ٲ ٻٲازا ٱټ ضاٷ٦ ضز فٷت طپ ׌٪سٶظ ٻت    اٟ׌ا ،سٷټز ׌ٲ        ار׌ ؛سرٷٷ٦
،ٵ׌سٮاٸ ظا ׌٧׌ تٹٞ تضٹن ضز      ׌تٹرذ ٻت اض ٸا ׌اخ ׌ط٫׌ز
ٻֆت ات سٷ٦ طپ   سٷٷ٧ٶ لأذ ؼاؿحا اټ  .     ،زضاٹرٲ طر٫׌زظا      ٺزاٹٶارذ
׌ت   ًاتثؿٶ ٰآٶ ٻ٦ سٷتؿټ ׌׌اٽٶآ ٻ٦ تؾا ٴاٲاؾ   ـظضا ضاس׌اپ      ارټ
   ׌ثرؾاٷٲ ׌ٹ٫ٮا ٵ׌سٮاٸ ،تؾا ٻتٞط٫ٶ ٭٧ق اٽٶآ ضز اټضادٷټ ٸ
ٴاسر رٶظطٞ ٴسر رق ׌ٖار رٳتخا ׌اطر رت    زضاٹر رٲ ةر رٯٚا ضز ٸ سٷتر رؿ׌ٶ
ـظضا        ٻرٗٲاخ ٍٯرؿٲ ׌قظضا ׌ٹ٫ٮا ات ٺزاٹٶاذ ׌اټضادٷټ ٸ اټ
زضاسٶ ׌׌ٹؿٳټ  .      طرت تضارٓٶ ٻٟ׌ْٸ ٺزاٹٶاذ ،׌ُ׌اطق ٵ׌ٷֆ ضز
׌ٳٶ ٰادٶا ׌تؾضز ٻت اض زٹذ ׌اًٖا    ٻٷ׌ٲظ ٵ׌ا ضز ׌ټا٪ ٸ سټز
زضاز ׌ً٢اٷتٲ ׌اټضاتٞض  .  
          ارٳتٖا ٸ ترث٢اطٲ ٰٹرٽٟٲ ،ٻرخٹت زضٹرٲ ٱ׌ټاٟٲ ط٫׌ز ظا  ز
 ظا ׌زا׌ظ سح ات ٸ تؾا ٺزاٹٶاذ ضز ׌٫تؿثٮز ٰٹٽٟٲ ٻت ׌ٷ׌سٮاٸ
تؾا ٺسق ٻتٞط٪ ׌قط׌ټ ׌ٖاٳتخا ٬طتٷ٦ ٻ׌طٓٶ  .  س٣تٗٲ ׌قط׌ټ
  ׌٫ترؿتاٸ زاطٞا ٻֆ طټ ٻ٦ تؾا         ׌طر׌٪ضز ،تازار٣تٖا ،ارټ      ׌ارټ
           ،سٷرقات ٻترقاز ׌طترك׌ت ׌زطرٞ تاسرٽٗت ٸ ׌ٯ׌هحت ٸ ׌ٯٛق
ق ٻٶاضا٧ټعت ضاتٞض ط׌٪ضز ٻ٦ زضاز ׌طتٳ٦ ٬اٳتحا سٶٹ .    ضٹك٦ ضز
׌ٯٖ اٲ   ٞطك׌پ ٱٚض ت     ٻرنطٖ ٰاٳت ضز ٻ٦ ׌׌اټ          ،ٺزارتٞا ٠ارٟتا ارټ
ٺزاٹٶاذ ظا ׌ضا׌ؿت ضز تثحٲ ظاطتا ٩ٷټطٞ ٱټ ظٹٷټ    ׌ٶاط׌ا ׌اټ
 ׌تٷؾ ׌اټٹ٫ٮا ،ٵ׌سٮاٸ ٸ تؾا ٺزط٧ٶ اس׌پ اض زٹذ ׌ٯنا ׌اخ
$ ت ط׌ٓٶ أ ٴاٹخٹٶ ׌زاٲ ׌اټظا׌ٶ ٵ׌ٲ  # ׌ٯنا اض        ظاطرتا ٺٹ׌رق ٵ׌طت
׌ٲ تثحٲ    ضز ٸ سٷٶاز ٺٹ׌ق ٻت ٻخٹت ٸ ٻ٢ ٖ ظاطتا    ،طتس׌سخ ׌اټ
 ٱ׌٣تؿٲ ظا ٱٖا $   ترثحٲ تاٳٯ٦ ٴا׌ت سٷٶاٲ     عر׌ٲآ  #    ٱ׌٣ترؿٲط׌ٚ ٸ
$ ٻ׌سټ س׌طذ ،ٴس׌ؾٹت ،ٴس׌ك٦ ـٹٚآ ضز        طرپ ارٲا ،٥ֆٹ٦ ׌اټ
تثؾاٷٲ ضز ٰٹٽٟٲ   لاذ ׌اټ  # ط׌ٓٶ ،׌ت ٧كٲ ضاֆز  :  ،تٮادذ
سٷتؿټ ׌ٷ׌سٮاٸ تٽتا ٴزاز تؾز ظا ٸ ؼطت .        ٻرخٹت ٭رتا٢ ٻت٧ٶ
ؾا ٵ׌ا              ظا ׌ر٧׌ ظٹرٷټ ׌َٟارٖ ٍرتاٸض طرياح ٬ارح ضز ٻ٦ ت
׌ٯنا   ׌ٲ باؿح ٻت ٺزاٹٶاذ ׌اټزط٦ضا٦ ٵ׌طت      ٻر٦ ׌زاطٞا ٸ س׌آ
             طرتٳ٦ ،سرٶضاز ׌٫ترؿثٮز ؼارؿحا زٹرذ ٵ׌سرٮاٸ ٸ ٺزاٹٶاذ ٻت
       ضز ،سرٷٷ٦ ٱټاطرٞ اض ارٽٶآ ׌ٶاط٫ٶ ٸ ׌تحاضاٶ ٻٷ׌ٲظ زضاز ٬اٳتحا
׌َٟاٖ ׌اټظا׌ٶ ٻ٦ ׌زطٞ ٻ٦ ׌ٮاح   ت ٺزاٹٶاذ ٍ׌حٲ ضز ـا أ ٲ  ٵ׌
׌ٳٶ       ׌رت ٸ ؼأر׌ ׌ٖٹٶ ؼاؿحا ضاֆز ،زٹق       ׌رٲ ׌ټارٷپ      زٹرق  $
             ٴارٶظ ٸ ٴاطرتذز ارت ٻثحارهٲ ٸ ط٫ركټٸػپ ׌ٶاسر׌ٲ تاسټاكٲ
      ترؾا ٔٹريٹٲ ٵر׌ا س׌ؤٲ ٴاٽٟنا ׌ع٦طٲ ٴاسٶظ ضز ٵ٦اؾ  #  ٸ
׌٪زضٹذطؾ ةثؾ طٲا ٵ׌ا             ׌رٲ ،ٺسرق زطرٞ ׌رحٸض ׌ارټ      سرٶاٹت
سقات ׌ضا٧ټعت ٻت ׌ٸ ف׌اط٪ ׌اطت ׌ٯٲاٖ .  
ٻ׌طٓٶ ظا ׌ذطت   ٲاخ ׌اټ ٻٗ        ٻر׌طٓٶ طر׌ٓٶ ،تاٞاطحٶا ׌ؾاٷق
ٰٹت    تاٞاطحٶا ׌ٳؾض ׌اټضاٲآ ٻت زاٷتؾا ات ضاكٞ ٻ׌طٓٶ ٸ ׌ؾاٷق
 ׌زاهت٢ا ٺا٫׌اپ ،׌ٖاٳتخا –      ׌ارټط׌ٛتٲ ظا اض ٺزاٹٶاذ ׌ٖاٳتخا
ٻتؿٶاز ׌ضا٧ټعت ٻت ٌٹتطٲ   سٶا  .   ٻر׌طٓٶ ٵ׌ا ٴاط٧ٟتٲ          ٵر׌ا طرت ارټ
ٺزاٹٶاذ ضز ٻ٦ سٶضٸات    ׌زاهت٢ا ٺا٫׌اپ ات ׌اټ –     رپ ׌ٖاٳتخا  ٵ׌׌ا
         ارٶ ׌اريضا ،׌٪سرٶظ ةرؾاٷٲ ٍ׌اطق زٹثٶ ،ت׌ٲٸطحٲ ؼاؿحا
       ٵتذاسرٶا ط׌ذأرت ٻرت ٸ ٴاٹخ ׌اټظا׌ٶ ٴسكٶ ايضا ا׌ ٸ ةؾاٷٲ
׌تا׌ٲا٦   ׌ٲ ׌ٖٹٶ ٻت ٴاٶآ ׌اټ              ة׌رؾآ ׌ٹرؾ ٻرت اض ارٽٶآ سرٶاٹت
سټز ٠ٹؾ ׌ٖاٳتخا  .  
 ٻر ر٦ تر رؾا ׌׌ار رټط׌ٛتٲ ظا طر ر٫׌ز ׌ر ر٧׌ ،ٵ׌سر رٮاٸ ٜاطر رحٶا
׌ٲ   ٸ ٱ׌٣تؿٲ ضٹَ ٻت ٱټ سٶاٹت      ظا ٱرټ        ׌ارټط׌ٛتٲ ط׌ارؾ ١ر׌طَ
 ٭٣تؿٲ ط׌ أت      ٻرت زاطرٞا ف׌اط٪ ׌اطت اض ٻٷ׌ٲظ ،׌ضا٧ټعت طت ضاص٪
زضٸآ ٱټاطٞ ׌ضا٧ټعت  .    ٸ ٻرٶاٲطدٲ ׌اټضاتٞض ٻت ٵ׌سٮاٸ ف׌اط٪
׌٪ػ׌ٸ ٵ׌ا ات ׌زطٞ زٹخٸ ا׌ ׌ٞاطحٶا        تر׌ٗ٢ٹٲ ،ٺزاٹٶارذ ضز اټ
         ض ا ط ر ٢   ز ط ر ٞ   ض ا ر ׌ ت ذ ا   ض ز   ٻ ر ٶ ا ٲ ط د ٲ   ض ا ر ت ٞ ض   ׌ ط ׌ ٪ ز ا ر ׌   ׌ ا ط ر ت   ׌ ث ؾ ا ٷ ٲ
׌ٲ   سټز  .  سٷٮطتاؾ            ٻرد׌تٶ ٵر׌ا ٻرت زٹرذ تار٣׌٣حت ضز ׌ؾط٦ ٸ 
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       طرت ٸ ٴاطر٫׌ز ارت ٭تا٣تٲ فٷ٦ ٵٳي ضز ׌ضاتٞطد٦ ٻ٦ سٶس׌ؾض
׌ٲ ٻتذٹٲآ ׌ټٸط٪ ٴٸضز ׌ٳ׌ٳن ٌاثتضا ط ا   زٹق .        ׌رذطت طر٪ا
ظا   ٺزاٹٶاذ      ٻر٦ اض ׌ټٸط٪ ظضات ٠اسهٲ ،ٱ׌ٷ٦ ٺا٫ٶ اض ׌ٶاط׌ا ׌اټ
׌ٲ سٷٮطتاؾ   ׌ٲ س׌ٹ٪    سٷټز ـظٹٲآ اض ٻٶاٸض ح٦ ׌اټضاتٞض سٷٶاٹت
׌ٲ ٺسټاكٲ   ٱ׌׌اٳٶ  . ٺزاٹٶاذ ،ٵ׌اطتاٷت          ةرؾاٷٲ ٻرٷ׌ٲظ سر׌ات ٻ٦ ׌ا
         زطرٞ زٹرخٸ تضٹرن ضز ،زظارؾ ٱټاطٞ اض زاطٞا ׌׌اٞٹ٧ق سقض
׌ٲ ضا٧ټعت           تضارٽٲ ٸ ارټضاتٞض ٔاٹرٶا ـظٹرٲآ ٭حٲ سٶاٹت      ׌ارټ
سقات ٻٶاضا٧ټعت .  
             ٵ׌رٮٸا ٴاٹرٷٖ ٻرت ٺزاٹٶارذ ترٟ٪ سر׌ات ׌ٯ٦ ضٹَ ٻت ؽپ
׌ٲ ـضٸطپ ٴآ ضز زطٞ ٻ٦ ׌ټٸط٪   ،ستا׌   ،׌ضا٧ټعت ٻٷ׌ٲظ ضز    ٱټ
׌ط׌٫ك׌پ ف٣ٶ   زضاز ٺسٷټز ٠ٹؾ ٱټ ٸ ٺسٷٷ٦  .  ׌٪زاٹٶاذ ٭ٲاٹٖ
ٻر رٗٲاخ م٢ار رٶ سر رٷ׌اطٞ ٭ٲار رق ٻر ر٦    ٰسر رٖ ،ٺزاٹٶار رذ ضز ׌ط׌صر رپ
׌٫تؿثٮز            ׌٫تر׌رؿ٪ ،׌٪زاٹٶارذ ٝ׌ٗري ٬طرتٷ٦ ،׌َٟاٖ ׌اټ
     ׌زارهت٢ا ٺار٫׌اپ ٸ ׌٪زاٹٶاذ –          ظا ،ترؾا ٺزاٹٶارذ ׌ٖارٳتخا
تؾا زاطٞا ׌ضا٧ټعت طت ط ؤٲ ٭ٲاٹٖ .  
           ٺزاٹٶارذ ٍرتاٸض ضاتذارؾ   رنا ارت تٟ٪ س׌ات ،ٴا׌اپ ضز
׌ٲ            ٸ ٴارٶظ ׌ضار٧ټعت ظا ׌ط׌٫رك׌پ ٻرٷ׌ٲظ ضز ׌ط ؤٲ ٰا٪ ٴاٹت
تقازطت ٻٗٲاخ ضز ٴاطتذز .  
 
اّساّ֩اس ٍ اّداٌْط׌پ  
1 .     ـٸض ٻر رٷ׌ٲظ ضز ׌زطتضار ر٦ ׌ر رقظٹٲآ تاٲسر رذ ٻر رئاضا    ׌ار رټ
؛ٻٶاؾض ٸ ؼضاسٲ ١׌طَ ظا ٺزاٹٶاذ ضز ׌َٟاٖ ٌاثتضا ׌ضاط٢طت  
2 .   طر ر٦ ٱټاطر رٞ ـظٹر رٲآ ٴز    ٴاضا٦زسر رٲ ٍر رؾٹت ׌زطتضار ر٦ ׌ار رټ
ة׌ؾآ ٺظٹح ٴا׌ّٮٹتٲ ٸ ׌ٖاٳتخا          لٹرهذ ضز ׌ٖارٳتخا ׌ارټ
 ٺزاٹٶاذ ضز ٴاطتذز ٬طتٷ٦ تؾضز ٺٹ׌ق $   ٭ٽرؾ ٻٶ        ٻرٶ ٸ ٻرٶاط׌٪
ترؾ   ٻٶاط׌٪ # ؛  
3 .   ٺزاٹٶاذ ٻت ٰظلا ׌ټا٪آ ٴزاز      ٴاطرتذز ٘ٹٯت ٵؾ ٻٷ׌ٲظ ضز اټ
 ٸ سر رٷ٦ ظٸطر رت تر رؾا ٵر ر٧ٳٲ ٵ׌ٷر رؾ ٵر ر׌ا ضز ٻر ر٦ ׌׌ار رټضاتٞض ٸ
ٷֆٳټ ؛ٴآ ات  ׌حن زضٹذطت ٺٹحٶ ،ٵ׌  
4 .      لٹرهذ ضز ٴاطتذز ٻت ؼضاسٲ ضز ׌قظٹٲآ تاٲسذ ٻئاضا
       لٹرهذ ضز  ׌حرن ׌ارټضاتٞض ٸ ٘ٹٯت ٵؾ تلاٹحت ٸ ط׌׌ٛت
؛ٴآ  
5 .        ظا ׌ٖارٳتخا ٴاضا٦زسرٲ ׌ك٦طؾ ط׌ٓٶ ،ٺػ׌ٸ ׌ت׌اٳح ٻٲاٶطت
؛سٷتؿټ ضا٧ټعت ٸز طټ ا׌ ٸ ٵ׌سٮاٸ ظا ׌٧׌ ٻ٦ ׌ٶاطتذز ٬عٷٲ  
6 .    ׌ٮاٲ ت׌اٳح –   تذز ظا ׌َٟاٖ      ٴٹٶار٦ ار׌ ٴاسٶظ ظا ٻ٦ ׌ٶاط
سٶا ٺسق زاظآ ت׌تطت   نا  .  
 
׌ساض֯ساپس ٍ ش֩طت  
 ٴٹٶا٦ ٸ ٴاٽٟنا ׌ع٦طٲ ٴاسٶظ ٰطتحٲ ٴلاٸؤؿٲ ظا ٻٯ׌ؾٸ ٵ׌ست
   ٙر ر׌ضز ׌ضار ر٧ٳټ ظا ،فټٸػر رپ ٵر ر׌ا ضز ٻر ر٦ تر ر׌تطت ٸ   ر رنا
׌ٲ ׌ٶازضس٢ ٸ ط٧كت ٻٶاٳ׌ٳن ،سٶس׌ظضٹٶ   زٹق .  
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